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A C T U A L i D A D E S | a a c t i t u d d e C u b a a n t e e l c o n f l i c t o e n t r e l o s E . 
U . y A l e m a n i a d e s p i e r t a i n t e r é s e n W a s h i n g t o n 
No creemos que se haya desva-
necido toda esperanza de paz, co-
mo se decía esta mañana. 
Lejos de eso, parécenos que lo 
que afortunadamente se está des-
vaneciendo es todo temor de gue-
rra entre los Estados Unidos y Ale-
mania. 
Hay para opinar así muchos mo-
tivos. 
Véase el primero: 
"No se considera que la muer-
te de un marinero americano al 
ser bombardeados los botes del 
vapor inglés "Envestone" sea el 
temido acto de provocación." 
"El incidente será investigado 
en todos sus detalles antes de que 
se le asigne el lugar o categoría 
que le corresponde como factor 
de la situación." 
Estilo yankee puro. 
"Wilson no ha perdido de vista 
la participación que deben tener 
los neutrales en el acto de formu-
lar las bases de la paz." 
¡Y hace dos o tres días los ex-
citaba a que se uniesen a él, rom-
piendo relaciones con Alemania! 
Añádase a eso la actitud tran-
quila de todas las naciones neu-
trales, a excepción del Brasil. 
Y véase cómo suben los valo-
res en la Bolsa de Nueva York. 
¿Sucedería así si allá creyesen en 
una guerra próxima? 
A última hora el Gobierno de 
Washington ha acordado prepa-
rarse para las eventualidades del 
porvenir fabricando submarinos y 
destroyers. 
Y como esas novísimas armas 
de guerra no se hacen tan pronto 
como los barquitos de papel con 
que los niños juegan en las palan-
ganas, no es probable que Wilson 
se lance a la guerra ni en la pri-
mavera ni en el verano. Y duelo 
aplazado. . . 
j Mr. Ford que tanto dió que reir 
i al mundo con su famosa expedi-
I ción a Europa para imponer la paz, 
ahora ofrece a Wilson sus automó-
viles para ir a la guerra. 
Parece que no es solo Cuba el 
país de los viceversas. 
"Aun no se ha decidido convo-
yar a los barcos americanos que 
salgan para la zona de la gue-
rra." 
Ni se decidirá. 
¿Con qué los van a convoyar? 
¿Con cruceros? 
¿Y quién convoyará a éstos? 
España no se precipita, a pe-
sar de las excitaciones de Wilson 
y de Lerroux. 
Y hace perfectamente. i Q u é 
importa que pierda algunas na-
ranjas si se convierte en el gra-
nero de Europa? 
" E l Estado Mayor del ejército 
de los Estados Unidos irá a Was-
'hington para estudiar los proble-
i mas de la guerra." 
¿Pero no los tiene estudiados 
ya? 
¿ 0 es que ese Estado Mayor, 
como los Ministros de Ultramar 
españoles, se pasa la vida estu-
diando? 
* * 
Insistimos en que no hay sín-
tomas de guerra. 
Y en que para lo único que ha 
servido hasta ahora la ruptura de 
relaciones con Alemania fué para 
que nadie volviese a hablar de 
aquella investigación que estaba 
haciendo el Congreso sobre si se 
dió o no se dió a algunos bolsis-
tas la noticia anticipada de la no-
ta pacifista. 
VIDA OBRERA 
DE LOS TABAQUEROS 
( A B A H i l A V 
î os señores Marcos Hernández y 
Juan Cabrera Jorge, nos participan 
ciue el Gremio de Tabaqueros de Ca-
tu iguán , ba renovado su Directiva, 'a 
rjue tomó posesión de sus cargos el 
día 26 del pasado mes. 
Su primer acuerdo fué saludar cor-
dialment.e a las autoridades. Corpora-
Cicnes. Prensa Periódica v demás So-
ciedades, br indándoles su coopera-
ción para cuanto redunde en benefi-
cio del Pueblo. 
He aquí la candidatura electa por 
esta Sociedad, para regir sus desti-
nos en 1917. 
Presidente: señor Juan Cabrera 
Jorge. 
Vice: señor Crispín Triana. 
Secretario: señor Cayetano A. Cha-
víano. 
Vice: señor Esteban A. Ramírez. 
Tesorero: señor Faustino Orué. 
Vice: señor Félix Mora. 
Vocales: señores Manuel Toledo; 
Armando Díar ; Joaquín Viera; José 
San Blas; Conrado Díaz; Jacinto Cas 
t i l l o : Felipe Alfonso. 
A TOS GREMIOS Y SO-
( lEBABES OBRERAS. 
El señor Jacinto Piedra residente 
en Cabaiguán, nos pide en atenta co-
municación la inserción de las si-
guientes l íneas : 
aA los «rremios y oolectlrldades 
obreras. 
Con barta frecuencia he visto pa-
Micadas en la prensa y recibido por 
correo, notas y circulares, interesan-
do el apoyo de las clases trabajado-
ras, hacia determinado asunto que en 
rombre de la solidaridad reclamaba 
•••pi o cual agrupación obrera. 
La mayor parte de las veces, ese 
1 amamiento ha sido inútil, por des-
conocerse la filiación de las Socieda-
des y sus domicilios. 
Con el fin de remediar ese abando-
no, me permito llamar la atención de 
todas las Asociaciones de Trabajado-
tes de la República, sobre la impor-
tancia que tendr ía para las relacio-
nes de amistad y correspondencia, el 
que cada Institución obrera tuviera 
«n libro donde se encontrasen anota-
fas las Sociedades existentes y sus 
domicilios, dando cuenta de los cam-
s de Directiva y de los traslados 
(?ASA A LA ULTIMA) 
El MINISTRO DE BOLIVIA PRESENTA 
SUS CREDENCIALES 
Esta mañana se efectuó en Palacio el 
solemne acto 
Según habíamos anunciado oportu-1 vigoroso impulso a laSdiseminación 
EL C01FLICT0 YA>Qri .GERMANO 
Washington, febrero 6. 
Con el major rigor se están l leran-
do a cabo los preparatiros necesarios 
para la inmediata fabricación de ma-
teriales de guerra. 
Los Estados Unidos onentan con 
medio millón de soldados en caso de 
declaración de pnerra. 
Sin interrupción alguna se están en. 
>iundo municiones a los aliados. 
SI se declara la guerra con Alema-
nia, el Congreso votará una ley auto-
i/'zando ai Gobierno para que se apo-
d í r e de todos los barcos alemanes i n -
tt-rnados en puertos americanos, sin 
fijarse si esa acción será sancionada 
por las práct icas usuales del Derecho 
Internacional. 
El millonario Mr. Ford declara que 
se fábrica de automÓTÍIes puede cons-
t ru i r mi l submarinos diarios, de veinte 
pies de eslora, que pueden ser mane-
lados por un solo hombre. 
3fucho Interés despierta la actitud 
que asumirá Cnba en la vrlsls yanqui-
írr-rmana^, Hay yerdadero deseo de co-
nocer si la joren república cubana 
senrulra la advertencia del Prcsldentfi 
Tnlson a los neutrales de romper las 
relaciones diplomáticas con Alemania. 
POMENDOSE EN SALVO 
Nueva York, febrero 6. 
Hay gran agitación entre la colonia 
alemana residente en los Estados 
Unidos para solicitar la ciudadanía 
americana. Quinientos alemanes pre-
sentaron ayer en esta ciudad las de-
bidas instancias para adquirir los pa-
P'ies de natural ización. Cuatrocientos 
lo hicieron en Chicago, y así sucesiva-
mente otro tanto ha sucedido en dls* 
tintas ciudades de la Unión. 
EL AUXILIO A LOS BELGAS 
Londres, febrero 6. 
Los diplomáticos españoles acredi-
tados ante este Gobierno manifiestan 
que ya se han hecho cargo de conti-
imar la obra de allegar recursos para 
los belfas, qne estaba encomendada 
a los Estados Unidos. El Gobierno de 
, España así lo ha notificado a Alema-
nia,. 
s-l 
INFORMES DE UN CONSUL 
I Washington, febrero 6. 
¡ El Cónsul de los Estados Unidos en 
] Queenstonn ha enriado un despacha 
i al Departamento de Estado conf i rmal 
do la muerte de Richard Wallace, por 
| disparos hechos por un submarino 
ademán contra un bote del vapor in-
gles "Eavestone,'* que fué hundido 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
ñámente , a las once de la mañana de 
boy presentó sus credenciales y fué 
recibido en audiencia pública por si 
señor Presidente, el Enviado Extraor-
oinario y Ministro Plenipotenciario 
riel Ecuador, doctor don Ignacio Cal-
derón. 
i 
Entre el referido diplomático y el 
Jefe del Estado se cambiaron los si-
guientes discursos: 
"Excelentísimo señor : 
Mi Gobierno me ba conferido hon-
ra especial acredi tándome como su 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario ante el de Vuestra 
Excelencia, con el especial encargo 
de ser el in térpre te de la buena amis-
tad que abriga el pueblo de Bollvla 
V»or su hermana la República de Cu-
ba. Su creciente progreso es motivo 
d^ profunda satisfacción para todos 
los bolivianos que vemos en esta per-
la preciada de las Antillas, por su 
riqueza, los encantos de ese suelo y 
el patriotismo de sus hijos, un miem-
bro valioso de la familia latino-ameri-
cana. 
Los pueblos del Nuevo Mundo al 
adoptar la democracia como base de 
-u gobierno han alejado iodo motivo 
ae desacuerdo y deben y pueden mar-
cear unidos bajo la común inspira-
ción de las eternas leyes de justicia, 
paz y mutuo respeto. 
Esa comunidad de propósitos es un 
vínculo poderoso que nos lleva a la 
realización de los grandes Ideales de 
libertad y bienestar nacional e Inter-
nacional. 
La misión que traigo, Excmo. Señor 
Presidente, tiende principalmente a 
dar fuerza y vigor a una política de 
leal confraternidad, que en toda oca-
sión tiene que ser el sólido escudo 
piotector de nuestros derechos y la 
norma invariable de nuestras relacio-
nes. 
Los grandes inventos modernos, 
oue por decirlo así , han eliminado el 
tiempo y el espacio, al facilitar las 
relaciones mundiales, han dado un 
EL VAPOR GRIEGO "OLGA" ARRIBO 
FORZOSAMENTE CON AVERIAS 
Otras entradas de esta mañana 
*J vapor griego "Olga"' que había 
s&Jldo de la Habana el día 31 de ene-
ro último con rumbo a Texas, llegó 
esta mañana de nuevo a este puerto, 
ae arribada forzosa y con varias ave-
rías. 
El "Olga" fué alcanzado a poco de 
salir de la Habana por el nortazo que 
pernos sentido en estos días, habien-
ao sido rudamente azotado y llegan-
JP ¡ 8ufrir una descomposición en el 
"mon y otras aver ías que le obliga-
ron a arribar otra vez * la Habana 
destino61'511''11'86 ante8 de 8eguir a 8U 
Según Informó su capitán a l "01-
rov 86 • partI6 el timón, quedando 
c-r Jarila8 horaa al" Karete y a mer-
e la8 fuertes corrientes que lo 
del t imón con un madero provisio-
nal, logrando así darle a lgún gobier-
no al buque y pudiendo andar hasta 
que llegaron esta mañana a la Ha-
bana. 
OTEAS ENTRADAS 
La goleta americana "Henry H. 
Chamberlain," llegó esta mañana de 
Mobila en 5 días de viaje con carga-
mento de madera. 
E l vapor americano "Pinar del Río" 
llegó de New York con cargamento 
de cemento y maquinarlas, en siete 
tíias de penosa navegación. 
E l vapor inglés "Caldcrgrove" l le-
gó de Puerto Padre con cargamento 
de azúcar en t ráns i to . 
E l ferry-boat "Joseph Parrot" l le-
gó de Key West con 27 wagones de 
ia^i81^011 en direcci6n contraria a I carga general. 
l ú e el se dirigía. Todos estos buques han hecho unas 
on grandes trabajos procedieron ' penosas t raves ías por causa del mal 
mpulaates a reparar la rueda' tiempo. 
de los ideales democráticos, de cuya 
correcta interpretación depende la 
raz universal. 
Me lisonjeo; Excmo. Sefor, que en 
lleno de mi misión lograré que 
Bollvla y Cuba ligadas como están por 
los mismos fines políticos y siendo 
además vástagos de la noble familia 
hispánica, estrechen y afirmen los la-
zos de mutua consideración y armo-
nía en que descansa la fraternidad de 
los pueblos de América. 
Al poner en manos de Vuestra Ex-
celencia la carta credencial por ia 
ove el Excelentísimo Presidente de 
Lolivia me nombra como Enviado Ex-
tiaordinario y Ministro Plenipoten-
c'arlo en esta República, hago muy 
sinceros votos por la prosperidad de 
Cuba y la vuestra personal, tanto a 
nombre de mi país y su Gobierno, co-
mo del mío propio." 
* * • 
"Señor Ministro. 
Muy grato es para mf, recibir de 
manos de Vuestra Excelencia la Car-
ia Autógrafa de vuestro Ilustre Pre-
sidente, en la que os acredita ante el 
Cobierno de la República con el ca-
rác te r de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Bollvla 
y oír de vuestros labios las bondado-
sas y corteses frases que dedicáis a 
nuestra patria. 
Creo firmemente, como Vuestra Ex-
celencia, que los Gobiernos que rigen 
Ira destinos de las naciones, deben 
siempre Inspirarse en las leyes de 
justicia, paz y mutuo respeto que nos 
debemos los unos a los otros, a f in de 
que puedan realizarse los ideales de 
l'bertad y bienestar nacional e inter-
nacional; principios estos, que deben 
estar grabados profundamente en la 
mente de los que rigen los destinos 
t! j las naciones americanas, las que 
por la forma democrát ica del Gobier-
no que las dirige necesitan mayor 
cuidado en la realización de tan ele-
vados fines. 
En el cumplimiento de los elevados 
prepósitos que han inspirado a vues-
tro Gobierno al confiaros la honrosa 
misión que aquí os trae, habréis de 
encontrar siempre. Señor Ministro, el 
Invariable apoyo de nuestro Gobierno 
y el mío personal, pues el manteni-
miento de las cordiales relaciones que 
por ventura existen entro la Repúbli-
ca de Bollvla y la de Cuba, y el ma-
yor desarrollo de aquéllas, han sido 
y son objeto de nuestras más cons-
t í n t e s aspiraciones. 
Osagradezco sinceramente. Señor 
Ministro, los votos que hacéis por la 
prosperidad de nuestro país y por mi 
íclicldad personal, a lo^ cuales co-
nespondo. haciéndolos a mi vez muy 
sentidos por el engrandecimiento y el 
bienestar de la Nación Boliviana y 
por la ventura personal de su digní-
simo Presidente y la de Vuestra Ex-
celencia." j 
El acto se verificó en el salón Rojo 
de Palacio, y fué presenciado por loa 
Secretarlos del Despacho y los si-
guientes s e ñ o r e s : : 
Director de Comunicaciones, señor 
Charles Hernández, Consultor Diplo-
mático señor BIdegaray. Presidente 
de la Academia de Ciencias señor San 
tos Fe rnández ; Brigadier Martf y so 
ayudante capitán Tavío; Ministro de 
Cuba en la Haya, señor García Kohly; 
''residente del Senado, doctor Sánchez 
Agrámente ; Gobernador Provincial 
Ce la Habana señor Bustl l lo; sena-
dor señor Dolz; representante señor 
Collantes; Presidente del Tribunal 
(PASA A L A U L T I M A , ) 
"Washington. Febrero 5 
"Ante el tribunal de la opinión pú-
blica del mundo, los Estados Uni-
dos, espectantes y ansiosos, atravie-
san el crít ico periodo en que se ha 
de determinar si habrá paz o guerra 
con Alemania". 
Como pueden ver nuestros lecto-
res, también en "Washington comien-
za a dibujarse la silueta del corres-
ponsal catedrático. Si llega el caso, 
asistiremos a un curioso pugilato en-
(r^ los Ingleses y sus muy queridos 
pr'mos. espectáculo curioso que los 
yanques ofrecerán grátis al mundo. 
• * • • 
"Alemania no cederá un ápice en 
su propósito", dice» ¿ie BerMn 
Es natural: decisión tan suma-
monte trascendental no era posible 
que fuese tomada a base de incerti-
lumbres y antes de lanzar al mundo 
semejante acuerdo, debió discutirse 
mucho y pesarse muy minuciosa-
mente el pró y el contra. 
Y. por otra parte, un paso a t r á s en 
estos momentos, seria una derrota 
diplomática de la que se aprovecha-
rían los Ingleses para emplear la 
burla y la sá t i ra más envenenada. 
En Berlín no ocurre lo que en 
Londres, que con frecuencia se g r i -
ta ;A Galllpoli! sin contar con los 
medios necesarios y sin someter tan 
grave asunto a un cálculo de proba-
bilidades. 
En la capital germana se han es-
tudiado concienzudemonte los dos 
aspectos posibles y se habrá llegado 
a la conclusión de que el rompi-
miento con un amigo que todo lo pi -
de y que nada ofrece, es una necesi-
dad altamente beneficiosa para las 
potencias centrales. 
La amistad de Estados Unidos 
signlica un continuo aprovisiona-
miento a los aliados. Los alimentos, 
la maquinaria, los materiales nece-
sarios para la fabricación de explosi-
vos, el dinero para prolongar la gue-
rra. y hasta el apoyo moral, todo, ab-
solutamente todo lo que necesitan 
las potencias de la "Entente" lo tie-
nen en la Gran República del Norte. 
E l dia 31 de Enero, sin Ir más le-
jos, salió con rumbo a Inglaterra un 
barco con cargamento de guerra pa-
ra los aliados por valor de diez mi -
llones de pesos. Y dos días después, 
zarparon con idéntico rumbo y fina-
lidad, cuatro vapores más abarrota-
dos de municiones. 
Alemania no recibe nada de esto 
poique Estados Unidos respeta el 
bloqueo establecido por Inglaterra. 
Y tampoco puede torpedear esos bar-
cos que auxilian a l adversario de 
Alemania porque el gobierno ameri-
cano proteje a su comercio y practi-
ca el sistema de la libertad de los 
mares, en lo que afecta a una de las 
jar les solamente. 
Esto, no solo es odioso, sino que 
pone al gobierno a lemán en gran 
aprieto ante el pueblo, que pide que 
lo defienda contra el espectro del 
hambre, contra la miseria. 
Todo son notas, todo se vuelven 
reclamaciones y a toda hora hay 
controversia sobre t a l . o cual barco 
indebidamente torpedeado. 
La guerra, en cambio, supone un 
enemigo más , es cierto, pero ese nue-
vo enemigo perjudica menos como 
:al que cuando ofrecía su amistad. 
¿Mandará pertrechos de boca y 
guerra a los aliados desde el mo-
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
C U A L P L U M A A L V I E N T O 
P o r C i r í c i V e n t a i l ó 
Tuvimos una semana de notas y 
todas en absoluta desafinación con 
el concierto de las voluntades na-
cionales. 
La primera, referente a los torpe-
tleamTehtos, ya se apresuró a decir 
el Gobierno que más que una nota 
de carác te r diplomático, era un ín-
dice a la manera de explicación ofi-
ciosa de los t rámites y gestiones que 
había realizado el gobierno español 
con motivo de la acción de los sub-
rcarlnos alemanes, contra los bu-
ques abanderados en España, que 
llevan entre su cargamento, con des-
tino a Inglaterra, materias que los 
Imperios Centrales han declarado 
contrabando de guerra. Ni como ín-
dice, n i como explicación oficiosa, 
la nota fué del agrado de la gran 
masa del país cada día más partida-
r.a y convencida de que conviene, a 
toda costa, mantener equilibrada y 
perfecta la neutralidad de Espa-
paña. (1). 
Sabe muy bien la opinión que los 
torpedeamientos causan un daño 
irreparable a la vida nacional, pero 
no se indigna contra, los alemanes 
oue al fin ejercen un derecho de le-
gítima represalia, haciendo efectivo 
el bloqueo submarino del país que 
condenó a perecer de hambre a las 
poblaciones civiles de los Imperios 
Centrales. La legít ima indignación 
española es contra el gobierno que 
contempla Impasible cómo por la co-
dicia de unos cuantos mercaderes sin 
conciencia se comprometen los res-
tos de nuestro menguado tonelaje; 
la protesta del país es contra los ex-
portadores que por ganar fuertes p r i -
mas embarcan n mineral de España 
v por llevarlo a Inglaterra arriesgan 
K. de la R. 
(1) Esa nota del Gobierno de Es-
paña a que alude el articulista, la he-
mos publicado ín tegramente en nues-
tra edición de l f mañana del día 3 
del actual. 
los barcos y las vidas de sus infeli-
ces tripulantes. 
El pueblo español, cada día más 
avisado, sabe que si hoy hemos de ser 
tributarios de Inglaterra por m á s 
de dos millones de toneladas de car-
bón que la Gran Bre taña no quiere 
darnos si no le llevamos en cambio 
mineral, es porque los gobiernos na-
da hicieron para emanciparnos de es-
ta ominosa tutela que pudimos ha-
ber evitado Intensificando la produc-
ción de nuestras minas, construyen-
de unos cuantos ki lómetros de ferro-
carriles y mejorando nuestros me-
dios de transporte, reformas todas 
para las que poseemos recursos hol-
gados y que podrían desarrollarse 
perfectamente con un par de años de 
administración enérgica y honrada. 
No Ignora tampoco el país, que 
cuando Alemania nos ofreció sus bu-
ques prometiendo suministrarnos 
carbón a cambio de que llevásemos 
minerales y frutas a Helando, Ingla-
terra nos hizo saber que serían tor-
pedeados todos los buques de proce-
dencia alemana que navegaran con 
btndera española. Hubo entonces una 
nueva oferta, la de que aumentáse-
mos nuestra marina mercante com-
prando los buques alemanes surtos 
en nuestros puertos, que nos ven-
dían en muy buenas condiciones, pe-
ro Inglaterra también se opuso, por-
que a ella le convenía que cont inuá-
semos prisioneros entre sus garras 
cendenados al dilema de perecer por 
falta de carbón o contrabandear a su 
servicio. 
E l pueblo español, qne sabe todo 
esto, lamenta los torpedeamientos; 
í e r o su odio y su cólera son contra 
los gobiernos que con su debilidad 
han consentido que l legásemos a ta l 
situación y contra el extranjero que 
nos subyuga. Por csko no le satisfizo 
la nota de nuestro Ministro de Esta-
do sobre los torpedeamientos. Nota 
de la que el voto popular ha dicho 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
por dicho sumergible. Wallace era un 
negro americano. 
Se han dado instrucciones al citado 
cónsul para que recoja declaraciones 
y las envíe al Departumerto de Esta-
do. 
Créese que el tiempo que transcu-
r ra en recogerse esas declaraciones 
sea suficiente para que Alemania ¿e 
retracte de la despiada campaña sub-
marina emprendida, caso de qne píen-
se hacerlo; de otro modo, tal vez la 
muerte del negro Waliace proporcio-
ne a los Estados Unidos la causa para 
hacer una declaración de guerra a 
Alemania. 
MUERTO POR DISPARO 
ÍIHM^» • . ~ 
Por disparo de arma de fuego he-
cho por el blanco Rogelio Amando 
Valdés, fué muerto el español señor 
José María Prieto Díaz. 
El hecho ocurrió en Sancti Spí r i -
tus, de cuya ciudad eran vecinos am-
bos. 
El autor del hecho fué detenido. 
HEREDO 
En eí ingenio "Esperanza" en 
Guantánamo, fué herido gravemente 
por disparo José González por Ger-
mán Ortiz, quien fué detenido. 
E l concurso de 
carteles 
La devaiucióa de las 
tbras 
Anunciamos a los señores que en-
viaron obras al concurso de Carte-
les de "La I lustración", las cuales no 
han sido expuestas, se sirvan pasar 
a recogerlas antes del domingo. E l 
sábado es el último dia que se res-
ponde de su devolución, como opor-
tunamente se acordó. 
MEDIO SiOlfl ATRAS 
Hojeando luestr* 
colección 
6 DE FEBRERO DE 1867^ 
NOTICIAS VARIAS 
> OTARIOS 
Se han expedido tí tulos de Nota-
rios a favor de los señores Federico 
L Mi|-6 y Calonge y Raúl OallettI y 
Pimentel, con residencia en Santia-
go de las Vegas y San Nicolás, res-
pectivamente. 
Sl> EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Juez Municipal, segundo 
suplente de Mayajigua, hecho en fa-
vor del señor Rafael Escobar M l -
guelón. 
R E > r > T I A S ACEPTADAS 
. Les han sido aceptadas las renun-
cias formuladas por los siguientes 
Jueces Municipales: Primer suplen-
te de Madruga, primer suplente de 
Caibarién; primer suplente de Bañes 
y primer suplente de Santa Rita. 
Editorial . Las falsedades del cable.' 
Tí tulos. Se ha concedido el de chi-
cad a Cárdenas y el de vi l la a Sagua 
la Grande. 
En el Bazar. E l domingo pasado »e 
inauguró el bazar de la Beneficencia, 
habiéndose vendido papeletas por va-
lor de 3,098 pesos. 
A úl t ima hora el señor Conde de 
Cañengo mandó un precioso reloj de 
bronce. 
Sigúeme, pollo. Así se t i tula una 
sabrosa danza compuesta por el Güi-
i ero, y se vende en casa de Edelman 
y Co. 
En CTenfaegos. Se halla trabajando 
en el teatro de Clenfuegos la Compa-
ñía que dirige la actriz señora Ma t l l -
i'c Duclós. 
Mr. Werrer. Mañana saldrá para 
Furopa el notable planista Mr. We-
rrer, que hace dos meses terminó una 
excursión ar t í s t ica por la Isla. 
Fallecimiento. Ha dejado de existir 
en Je sús del Monte, la. señori ta do-
f.a Mercedes Barrios de Quesada. 
Han regresado a esta ciudad los 
señores don José, don Francisco y don 
Jcaqu'fn que formaban parte de la 
compañía dramát ica de Matilde Du-
clós. 
Bailes. Se preparan aún muchos 
bailes para los días de Carnaval. 
Sabemos que algunos músicos han 
compuesto bonitos danzones para d i -
versión de la gente bullanguera. 
A m é r i c a E s p a ñ o l a 
El día 15 de este mes aparecerá el 
primer número de la nueva publlca-
c ó n América Española, revista men-
sual destinada al estudio de los inte-
reses de la raza latina en el Nuevo 
Mundo. 
Hemos recibido el programa de la 
revista que lleva la firma de don 
Francisco Elguero. propietario y d i -
rector, notable publicista mejicano, 
del cual, en el DIARIO DE LA MA-
RINA lian aparecido varios intere-
santes trabajos literarios. 
E l número primero de América Es-
pañola promete ser escogido, y ea 
él f igurarán ar t ículos de los señores 
Francisco Elguero, Querido Moheno, 
nuestro compañero de Redacción, 
Francisco M. de Olagulbel, Jorge Go-
yau, y José Iflguero. 
Además de tan distinguidos escri-
tores cuenta América Española con 
la colaboración valiosísima del señor 
Arzobispo de Linares, del doctor Ma-
riano Aramburo y Machado y de don 
Federico Gamboa. 
El programa de presentación de la 
revista del señor Francisco Elguero 
es eL-síguiente: 
"Méjico es en estos momentos una 
ruina inmensa, profundamente des-
consoladora así por su magnitud, co-
mo por la Imposibilidad de su repa-
ración en muchos años. 
"Los que fueron palacios son ejem-
plos," podemos decir los mejicanos 
con el poeta español en presencia de 
1.» tremenda ca tás t rofe ; ciemplos, sí, 
tjue demuestran cómo las pasiones y 
las locuras de los hombres pueden 
•« olver frustráneos los más ricos do-
nes de la naturaleza y de la herencia. 
Las ruinas materiales son mi l veces 
mayores que las de un incendio o de 
una Inundación. Muestras ciudades sa-
queadas, nuestros campos sin cultivo 
ruestros ferrocarriles destruidos en 
fcifin parte, vacíos nuestros puertos, 
antes depósitos de las mayores r i -
quezas americanas y europeas; los 
íerviclos públicos cada día más de-
fectuosos, en donde los hay; la o i -
giene administrativa, tan necesaria 
en las costas, abandonada; el tráfico 
mercantil interrumpido en muchos 
puntos; el ejército brillante y disci-
plinado de otros tiempos, sustituido 
por milicias irregulares; la prodne-
c:6n minera exhausta, la agr ícola 
completamente insuficiente; la mo-
neda fiduciaria depreciada hasta sgr 
r u l a ; la peste mermando las pobla-
ciones con obstinación que sólo pue-
de ser comparable a la del odio de los 
hombres, y el hambre viniendo a pro-
yectar sus horrores sobre cuadro tan 
espantosamente sombrío. 
Las ruinas morales sojj peores aún. 
El crédito incomparable hace apenas 
seis años , completamente perdido; la 
deshonra de la patria en creciente ca-
da día; la justicia sin formas tutela-
res; la ley confundida con la voluntad 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
LA ACTUAL SITUACION DE I A GUERRA 
SEGEN EL CRITUO M I X I T A B DEL "FATHERLAXD* 
(Traducido por Julio Toledo) 
Los acontecimientos militares 
ecaecidos ú l t imamente en Rum?-nia 
han sido tan dramát icos (pie durante 
algún tiempo han embargado por 
completo la atención general, eclip-
sando cualquier otro interés en los 
demás frentes de batalla. Vamos, si-
quiera sea brevemente a analizar los 
sucesos que han venido desarro l lán-
dose durante el transcurso del mes 
de enero en el frente de la Curlandia. 
Los despachos de procedencia rusa 
tratan de llevar al ánimo del lector 
la creencia de que el general Dmi-
tr leff había atacado por sorpresa las 
l íneas enemigas que se extienden 
frente a Riga. Realmente, desde me-
diados de diciembre último venían 
los teutones preparando un golpe di» 
mano contra las fuertes posiciones 
que ocupaban los rusos en Dvlna. 
con el primordial f in de obligar a los 
moscovitas a retirarse de la l ínea del 
P ru íh , en Rumania, donde habían es-
ftado concentrando cerca de un mi -
llón de combatientes, con objeto de 
contener el arrollador avance de las 
fuerzas del feld mariscal von Mac-
hensen. 
Los preparativos que llevaban a 
cabo los alemanes entre Riga y D l -
vinsk eran de tal magnitud que los 
rusos se vieron compelidos a atacar. 
Tres cuerpos de ejército que se ha-
llaban en camino de Reñí, para desde 
allí enviarlos a reforzar la línea Se-
reth, entre Braile y Foksani, se des-
pacharon sin pérdida de tiempo con 
destino a la Curlandia. Los ataques 
en masa librados por los rusos so-
bre los hielos que cubren los panta-
nos del F l ru l , durante la primera 
quincena de enero, se frustraron, re-
sultando la línea del Sereth dema-
siado débil para interceptar el avan-
ce victorioso de las huestes de la 
"Cuádruple Alianza". Esta es una 
prueba más de la previsión de von 
lllndenburg, siempre que tiene que 
luover las piezas en el tablero de la 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
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E D I T O R I A L 
El movimiento Comercial de Cuba 
En reciente editorial dimos a cono-
cer el comercio exterior de la Repú-
blica en el año fiscal de 1915 a 16 
por fuentes de producción, según los 
datos que arroja el folleto publicado 
por la Sección de Estadística de la i 
Secretaría de Hacienda. Vamos hoy! 
a ocuparnos del movimiento comercial 
por paísesv tomando los datos del 
mismo folleto. 
Las importaciones, que ascendieron 
a $171.809,056, según dijimos, pro-
cedían : 
De los Estados Unidos. . . 
., Inglaterra 
„ España • • 
„ Otros países de America, 
„ Francia 
Otros países de Europa. 
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Las importaciones contribuyeroi 
30.599,676 en la siguiente forma: 
Estados Unidos. • • • • 





Otros países de Europa, 
Los demás países. . . 
al Tesoro con la suma de peso 
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Otros países de Europa. 
Otros países de América. 
España 
Todos ios demás países. 
Alemania 
La República de los Estados Uni-
dos del Norte América es la nación 
que más nos abastece y nos consu-
me. La importación en este ano fis-
cal de 1915-1916, aumentó en 
$70.619,000. En la exportación llegó 
la diferencia a $61.202,000. 
El Reino Unido acusa un aumento de 
$1.587,000 en la importación y de 
$27.921,000 en la exportación. 
España resulta con una dife-
rencia de más en la importación de 
$1.874,000 y de $16.920,000 en la 
exportación. 
Francia acusa un aumento en la 
importación de $1.118.000 y de 
$7.512,000 en la exportación. 
"Otros países de América" acusan 
un aumento de $716,000 en la im-
portación y de $169,000 en la expor-
tación. 
El grupo que comprende "Otros 
países de Europa" arroja $1.940,000 
de menos en la importación y 
$3.930,000 también de menos en la 
exportación. 
E l grupo denominado "Los demás 
países" aumentó $1.073,000 en la im-
portación y $345,000 en la exporta-
ción. 
El movimiento general de buques 
de travesía tuvo también aumento en 
el año de 1915-16 comparado con 
el anterior. Llegaron a los puertos 
de Cuba 5,350 buques con tonela-
je bruto de 13,342,395 y neto de 
8.192,012; y salieron 5,310 buques 
con 13.291,052 tonelaje bruto y 
8.173,097 tonelaje neto. 
Es verdaderamente satisfactorio el 
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puestas a la consideración pública por 
la Secretaría de Hacienda. Ellas re-
velan el estado de prosperidad que 
disfruta la República y el resultado 
de los esfuerzos que realizan las cla-
ses productoras para el incremento y 
mejoramiento de su riqueza. Es de 
admirar que cuando las principales 
naciones de Europa continúan em-
peñadas en una guerra sangrienta y 
destructora que ha producido conr-
ternación al mundo entero y cuyos 
efectos se han hecho notar en la or-
ganización económica y financiera 
casi todas las demás naciones del mu 
do, Cuba, debido a su situación geo-
gráfica, a su potencia económica, a 
sus producciones agrícola-industria-
les, lejos de tener que experimentar 
quebranto en su riqueza pública y 
privada, las ve aumentar en propor-
ción considerable y se encuentra co-
locada en un estado de prosperidad 
evidente. 
Ese estado de prosperidad, no obs-
tante, recaba serias meditaciones, pa-
ra procurar que no sufra quebranto, si-
no por el contrario que se acrecien-
te. Y a esa labor deben contribuir to-
dos, porque en bien de todos resul-
tará. E l esfuerzo tiene que ser colec-
tivo y deben aunarse no sólo las ini-
ciativas privadas, sino que debe co-
operar a ello también el Estado, con 
medidas previsoras y adecuadas, es-
tudiándose los hechos pasados, y pre-
veyendo los que puedan derivarse ló-
gicamente de la terminación de la 
guerra europea, que indiscutiblemen-
te habrá de producir transformacio-
nes importantes en la vida económi-
ca mundial. 
A B A N A 
FEBRERO 6 DE iqi7 
¿ C i g a r r o s d e P l a t a ? 
Pobre idiota, no conoce los Cigarros Hernan i , cigarros 
exquisitos. Se envuelven en papel de plata para que conserven 
siempre su fino aroma. Se hacen con tabaco seleccionado de 
Vuelta Abajo. Son muy ricos 
H E R N A N I 
P í d a l o s e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
Depósi to: Monte 236. T e l é f o n o A-4856o 
Crónicas volanderas 
(VJene de la primera.) 
(•úe parecía escrita por un .contra-
bandista en funciones de goTjernanté. 
L a segunda nota, la respuesta de 
España a la del Presidente Wilson 
que ayer se ha hecho pública, ha pro-
ducido Impresión todavía más peno-
sa. De ella se dice que parece redac-
tada por el propio embajador inglés 
en Madrid y puedo asegurar que aca-
so no van muy desencaminados los 
que tal dicen; no la redactó material-
mente el embajador inglés, pero an-
tes de publicarse y ser comunicada 
oficialmente a las canoillerías en la 
embajada inglesa era conocido- su 
texto. De esto saben algo el cronista 
y el corresponsal de Trc Morning 
Fost en Madrid, que por informes de 
la embajada pudo telegrafiar el ex-
tracto de la nota a su periódico al-
gunas horas antes de que la facil i-
taran en el Ministerio ae Estado. 
Mal informados e s t a rán aquellos 
que interpreten la Nota española con-
testando a la del presidente Wilson 
como un reflejo de la manera de pen-
s-ar y de los sentimientos de E s p a ñ a ; 
es, a lo sumo, el pensamiento de unos 
gobernantes impopulares sometidos a 
1&. influencia Inglesa que nada tienen 
de común con el país, como lo prueba 
el hecho de que siendo todos ellos 
cliadófilos, no han podido ni podrán 
hacernos romper la neutralidad, por-
que tienen conciencia de que son de-T 
biles y de que serian arrollados por j 
h\ nación entera cansada ya de tole-
i arlos. 
España, la verdadera España, el 
pueblo español, no puede hacerse so-
lidario del pensamiento de un gobier-
no que regatea bu concurso a la obra 
bienhechora suprema del restableci-
miento de la paz euroi-ea. Tenemos 
una tradición hidalga que nos impide 
permanecer sordos a los requerimien-
tos de humanidad y que nos obliga a 
¡ .estar nuestra decidida colabora-
ción a cualquier intento, parta de 
donde parta, encaminado a conseguir 
que cese la matanza que está convir-
tiendo a Europa en un inmenso ce-
menterio. 
Por la paz y para la pa? todo; este 
ea el pensamiento de los españoles 
honrados y solventes y de todos los 
hombres de corazón; de todos, excep-
to unos cuantos anglófilos con instin-
tos de buitre y media docena de ex-
portadores, mineros y navieron con-
trabandistas. España que quiere la 
paz ha visto con simpatía la Iniciat i-
va de los Estados Unidos y la colabo-
ración que a ella prestan Suiza y 
Suecia; esta es la opinión de España 
y la nota de nuestro gobierno es una 
hoja de papel lanzada al viento que 
nada pesa n i nada significa, porque 
r o hay en ella n i un átomo de conte-
nido del alma española. 
C i r l d TENTALLÓ. 
Madrid, lo . de enero de 1917. 
Una función de beneficio 
Una función de gala, a beneficio 
del Asilo de la niñez "Creche Finlay" 
tendrá efecto en el teatro "Maxim" 
"Prado y Animas.) 
Se proyectarán tres magníficas pe-
l ículas : "Jugada Doble,' "Amor y 
Venganza" y "La mujer de los sue-
5 os." 
Dado el benéfico f in de la función 
y teniendo en cuenta la humanitaria 
labor de la "Creche Finlay" es de su-
poner que "Maxim" ofrecerá mañana 
ol más nutrido y brillante aspecto. 
La función empezará a las ocho en 
punto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
francisco M í a 
Este popular industrial y querido 
amigo nuestro ha llegado el domingo 
último en el vapor "María Cristina", 
después de un largo reposo y recreo 
eu su t ierra natal (Asturias). Regre-
so el señor Collía con su distinguida 
esposa la señora Josefina Blanco, 
que es una joven culta y-de singular 
belleza. 
La ceremonia de la boda de los hoy 
esposos Blanco-Collía, tuvo efecto 
aute la imagen de la Virgen de Co-
vadonga, y después dieron su viaje 
de recreo por las otras provincias 
españolas , regresando a esta ciudad 
estando su casa de amor en los altos 
de su popular establecimiento de 
Obispo 32. 
Sean muy bien venidos. 
B a t u r r i l l o 
Entrevistado por un r p r i T ^ ^ I 
La Nación, el filósofo VarlCt0r d . " 
presidente de la Kepública • 
liCÜ de la Universidad, sepa;a í ,a%. 
\olucionano durante treinta 1)1 ^ 
hizo esta man i f e s t ac ión : ^Oi 
"Xo he ayudado a fundar 
pública democrá t i c a para auUna r». 
en ella no tenga cada-uno el h ̂ % 
de exponer sus opiniones pn recho 
tos que afectan exclusiva¿Gnf ^ 
patria." Ule & ^ 
Esto, dicho con la natural an, 
ra de un corazón sereno z ^ * ^ 
años de edad, y teniendo'el 5' 
dice tan bri l lante ejecutoria ^ I 
patriótica y mental, hace pen8Sm0ral. 
tristeza en lo duros que son lo Co4 
eionamientos de la pol í t ica y 
les que son las volubilidades ri 
hombres. Si por cualquier otrn 
tivo alguien hubiera osado df ^ 
la personalidad de Varona, con?' ' 
sus ideas f i losóficas, censurar 
actos políticos o su actuación B8u' 
a l Punto habi-da de gobernante. 
C o m e r c i a n t e s : Hagan s u archivo 
Pero defiéndanlo del fuego, polillas, ratones, cucara-
chas y de ladrones 
El archivo de toda oficina, desde 
la más modesta hasta la de mayor mo-
vimiento c importancia, es el eje so-
bre el cual gira todo el negocio, por-
que al archivo hay que recurrir a ca-
da paso en busca de antecedentes, de 
datos y de pormenores y por eso el 
archivo es de capital importancia. 
Un archivo desordenado, no mere-
ce ese nombre y el tiempo que se 
pierde en busca de cualquier dato, no 
se paga con nada, de ahí la imperio-
sa necesidad de tener en toda ofi-
cina, ya sea oficial, pública o priva-
da, un archivo ordenado y comple-
to. 
El orden en el archivo no es pre-
cisamente la llave del éxito en la 
busca de lo que en é! se conserva, 
tanto o más importante que el orden 
es el estado de conservación de cuan-
to va al archivo, porque para nada 
sirve si cuando meses después de he-
cha o recibida una carta se vuelve 
«obre ella y se encuentra que las po-
lillas o las trazas, han celebrado un 
festín con ella y precisamente han car-
comido las cifras que se necesitaban 
para dar un precio, para hacer un 
nuevo cálculo y celebrar un contra-
to de utilidad segura. 
L a conservación ordenada de toda 
la documentación de la oficina y la 
conservación completa de ella, son 
Ja base del éxito de los archivos. Pa-
ra que ambas puedan lograrse de un 
sólo paso, basta estudiar el método 
de archivar de la muy famosa fá-
brica The General Fireproofing Co., 
establecida en New York. 
Los muebles de esta casa, protegi-
dos por la patente que ampara la 
palabra Allsteel (todo acero) se cons-
truyen de lodos los modelos necesa-
rios en las oficinas y su adaptación 
interior, puede alterarse según los de-
seos del propietario porque tiene en 
su interior cremalleras a las que adap-
tan todas las piezas y también se ha-
cen mesas, bureaus de cortina y de 
toda suerte de muebles. 
L a duración de esos muebles de 
acero, no hay que mencionarla, por-
que la calidad de su material indica 
que ningún agente externo, cambio 
climatérico ni el fuego, etc., etc., lo 
dañan, siendo ésta una de las prin-
cipales ventajas que su uso tiene y 
que hace a los muebles Allsteel, ma-
terialmente indispensables. 
Esos muebles de acero Allsteel, tie-
nen la ventaja grandísima de que con-
servan en perfecto estado, a través 
del tiempo los documentos que encie-
rran, porque en su interior, no pene-
tra la humedad, que tanto deteriora 
las tintas, la luz que descolora, y mu-
cho menos las sabandijas, porque en 
el interior de un mueble de acero se 
hace imposible la vida a cucarachas, 
polillas, trazas y ratones. 
Los ratones, enemigos declarados 
de los archivos, fracasan en las ofi-
cinas provistas de muebles de acero, 
porque no "entra el diente" en ellas 
y sabido es el daño causado por los 
roedores en libros y documentos. 
Otra de las grandísimas ventajas de 
los muebles Allsteel, está en los ca-
sos de fuego, en que suelen perderse 
documentos preciosos cuya desapari-
ción a veces significa la ruina, y el 
fuego los destruye porque no se llega 
a tiempo a salvarlos de su voracidad. 
Documentos encerrados en muebles de 
acero, permanecerán intactos siempre 
aunque la casa desaparezca en un in-
cendio. 
Constituyen los muebles manufac-
turados por la General Fireproofing 
Co. la última palabra de los adelan-
tos modernos, porque la sustitución 
de la madera, siempre frágil, por el 
acero laminado, de eterna duración, 
es un gran paso de avance contra 
los daños naturales de toda suerte de 
agentes exteriores, pues aunque no se 
haya hablado de los ladrones, éstos 
quedan burlados ante esa clase de 
muebles, porque les resulta imposi-
ble forzar sus cierres y destruir sus 
paredes. 
Representan en la Habana la Ge-
neral Fireproofing Co., los señores 
Morgan & Walter, que tienen su salón 
de exhibición de muebles para ofici-
na en Aguiar, donde demuestran gus-
tosos a quienes lo deseen la belleza 
y perfección de los muebles Allsteel 
y dan todos los detalles que se deseen 
a quienes por correo lo pidan. 
1 
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¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
No es tu obesidad la que aprieta^ y'te impide 
respirar, recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a la botica más próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L 1 ' , N e p t u n o y - M a n r i q u e . 
túrgido las protestas y hasta lo» i 
fultos contra el osado que no ? 
renciara al exredactor de p » ^ 
irreductible enemiRo de la domi' 
ción española en Cuba. 
En estas circunstancias no ha ii 
bldo reparo en el anatema contra 
muy culto anciano, porque se ha n ̂  
mitido pensar esto o aquello, y ^ 5 
lo con su palabra respetuosa y gj 
cera, en un caso delicado de ía 
pública que ayudó a fundar; cuarnT 
con toda seguridad el que pronn!5 
su expulsión y t r a t ó de ofender a 
nombre, no estaba n i en la manlgu11 
ni en el presidio, n i siquiera "c¡¿ 
miendo el negro pan de la emlera 
ción y bebiendo el agua amarga ¿t 
extranjeros r íos ." 
Nunca es taré conforme con esa H, 
ran ía de las masas, sea liberal ñ 
conservador el lastimado por violen, 
tas manifestaciones de pasión. 
Torriente y F r e i r é , Lanuza y Maz;i' 
Tamayo y Wifredo, Alzugaray y Cru^ 
conservadores, hayan coincidido m 
Secades y Raimundo Cabrera y otros 
liberales en la a p r e c i a c i ó n de núes 
tro grave problema del momento, no 
debe ser motivo para que se les ofen-
da, ni siquiera para que se olvli 
su innegable valer. 
Y en el mismo caso es tán Ntíñez 
el patriota. Dolz el talentazo, Cu 
to y Montero, las grandes figuras 
del autonomismo y cuantos otros cu 
baños de alta mentalidad hayan creí 
do favorable al p a í s la solución de 
la crisis con el t r i u n f o a toda eos 
ta del reelecclonismo. 
Se ha fundado esta república de 
mocrática, sobre l a r u i n a del imp& 
rio colonial de E s p a ñ a , sobre monto 
nes de cadáveres y a costa de in 
mensos daños para varias generado 
nes de criollos y de peninsulare 
para que la l ibertad de l a conclencl 
y la l ibérr ima e m i s i ó n de la pala 
bra sean una realidad. Los procedi-
mientos, los hechos, merecen el 
aplauso o la censura públ icas ; las 
ideas no merecen sino respeto. Se 
Jas puede discutir como se discute el 
jnodo de pensar de u n hermano; pero 
sin pretender arrojar a l hermano dtl 
Logar paterno porque cree que deben 
administrarse as í o del otro modo los 
asuntos domésticos. Todos los fami-
liares están igualmente interesados 
en el prestigio del apell ido, en las 
comodidades y las esplendideces do 
la casa común; para todos debe ser 
objeto de orgullo, de satisfacción 
cuando menos, la prosperidad del ho-
gar de todos y la cons ide rac ión que 
le guarden los vecinos. Porque dis-
crepen en los medios, porque pro-
pongan ta l o cual a c c i ó n a l fin co-
mún, no es lícito ofenderles. 
En esos t e l eg ramas—idén t i cos a 
los que nuestra prensa publicabi 
cuando Díaz Quintero dec í a algo con-
t ra los voluntarios o Labra y Pi 
Margal! indicaban a lgo desagradable 
para el integrismo obcecado—como 
en esos discursos violentos y esas 
correspondencias de provincias, esta-
mos dando un e s p e c t á c u l o triste: si 
de la t i ran ía del estado" llá'no con-
tra los maestros, las p a t r i ó l a s y los 
más inteligentes de nuestros paisa-
nos; t i ranía que, no pudf'eíído encar-
celar y deportar c ó m o a n t a ñ o , ejer-
cita las armas del in su l to y del vo-
cerío. 
Eso no es democracia, n i es patrio-
tismo, ni es l ibertad. 
En esto de la fundac ión y engran-
decimiento üe las patr ias sucede lo 
que con la creación y sostenimiento 
de las socie«íade8 cu'.L<irales o de '.«H 
creo. Con ebirnos la idea, ponemos a. 
su servicio actividad•»« y recursos; 
contra la enemiga de unos y la in-
diferencia de otros inauguramos w 
centro social educativo; consagra-
mos a él años y a ñ o s de dedicación 
y sacrificios. Pero andando el tiem-
po no podemos pagar l a cuota quo 
nosotros mismos fi jamos, y en virtud 
del reglamento que nosotros mismos 
hicimos, ee nos expulsa. O seguimos 
pagando; pero vienen elementos nue-
vos; la sociedad prospera porque el 
número de asociados se multiplica. Y 
un día la opinión de los más es 
contraria a la nuestra; nuestros jui-
cios son aplastados por el juicio do 
la mayoría recién llegada, y no no;? 
queda otro remedio que devorar la 
derrota y lamentar el yerro de los 
más . 
Así en la patria. Los que encane-
cieron luchando por e l la ; los quo 
ofrendaron su sangre en la raanigi|a' 
sufrieron en cá rce l e s y deportacio-
ues. sacrificaron for tuna y porvenir 
a la Independencia del suelo amado, 
van escaseando, porque naturalmen-
te la muerte va diezmando las fila5-
Los que no cayeron en el campo do 
la lucha como Mar t í y Maceo, sucum-
bieron a las dolencias del cuerpo ? 
del alma después de la República: 
los que sobreviven son los menos, 
los pinos nuevos, los r e c i é n conver-
sos, los del montón, son los más. * 
como la inst i tución d e m o c r á t i c a 
el derecho Inapelable a la mayoría, 
he ahí que en cualquiera asamblea d9 
barrio pueden surgir m i l voces chi-
llonas ahogando la voz honrada de 
un veterano de la l iber tad , por suer-
te o por desdicha superviviente «tt 
las horas amargas de su patria. 
Máximo Gómez fué censurado en 
nombre de Cuba L i b r e por muchos 
que le habían insultado en nombre 
de Cuba Colonia. SI el Após to l vivie-
ra, y opinara en desacuerdo con una 
asamblea de barrio, no f a l t a r í a quie^ 
pidiera que se borrara su nomhr" 
del l ibro de la patria. 
A "Un hermano. Bayamo." 
En la imposibilidad de I r a la Ha-
bana, encargué de su piadosa f i -
sión a nuestro querido Administra-
dor. Queda usted complacido, y Te' 
mediado el matrimonio infel iz que vi-
ve en Milagros «n t re J o s é A. Saco f 
Pasaje Enríquez. 
Gracias. J . N. ARA.VBUBÜ. 
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C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
Los Presupuestos pa 
1917 ra 
Madrid, 1 enero. 
L a Gaceta publicó la ley de Presu-
Duestos para el año próximo, que a 
úitima hora votaron las Cortes. 
Se conceden créditos hasta la su-
ma de pesetas 1,494.^40,560, y se cal-
culan los ingresos en 1,281.035,818 
^ S í f r e p r o d u c e el articulado de la ley 
1 d© Presupuestos que se dictó para el 
[año 1915, acomodado al de 1917. 
* E n su consecuencia, se determinan 
jos créditos en el estado letra A, y los 
aue se consideran ampliados, 
be autoriza al Gobierno también: 
Para ampliar otros créditos por 
efecto de la guerra europea. 
Para emitir y negociar Deuda inte-
rior del Estado o del Tesoro, a fin de 
cubrir la diferencia que resulte en 
31 de diciembre actual entre los in-
gresos y los gastos, y a satisfacer las 
atenciones del Presupuesto para 1917, 
en la parto que resulten insuficientes 
los recursos realizados. 
Para modificar las condiciones de 
emisión de las obligaciones del Teso-
ro circulantes, y las que pueden emi-
tirse por virtud de esta ley, asi como 
para convertir unas y otras, cuando 
convenga, en otro signo de Deuda. 
Asimismo se dispone que los Ayun-
tamientos que no hubiesen sustituido 
tasta la fecha el impuesto de Consu-
mos, continuarán percibiendo duran-
te la vigencia de esta ley el impuesto 
de alcoholes con los recargos autori-
zados, quedando aplazada la apllca-
caclón de la ley de supresión de loa 
Consumos. 
Se dota a la Dirección general de 
Correos y Telégrafos de los fondos 
que necesite para el Giro postal y 
ampliar este servicio. 
Se conceden 3.333,333 pesetas para 
pago de la última anualidad de los 10 
niillones que se otorgaron para sub-
vencionar la Exposición de Industrias 
eléctricas de Barcelona. 
Se autoriza a los ministros de la 
Guerra y Marina para enajenar el 
material inútil, y al último para apli-
car los sobrantes de los créditos de 
nuevas construcciones de buques a 
los de cualquiera de los otros con-
ceptos. 
También se autoriza al ministro de 
la Guerra, para reducir el efectivo 
generales, jefes, oficiales y tropa, 
consignado en la sección de la "Ac-
ción en Marruecos." 
Se consideran comprendidos entre 
los créditos que se conceden los re-
manentes para terminar las obras de 
la nueva Casa de Correos y Telégra-
f< s de Madrid, y mobiliario de la mis-
ma. 
Se fija en ocho millones y tercio el 
Importe de las obras de conservación 
de carreteras, mediante subasta y en 
12 millones el crédito para obras nue-
-as de carreteras, por concurso o su-
basta en cuatro millones y medio las 
fbras nuevas; en seis millones las 
obras de reparación de caí referas no 
Incluidas en el plan general; 1 para 
Ij». construcción de caminos vecinales 
disponiendo la forma de distribución 
de este crédito. 
De igual modo se conceden dos mi-
llones para las obras de riego del Al-
tr. Aragón, y uno y medio para sub-
•v. nclonar el transporte de los frutos 
de Canarias a Inglaterra. 
Y se consigna el nuevo articulo 
final siguiente: 
"Las disposiciones y autorizaciones 
contenidas en los artículos anterio-
res, asi como los estados anejos A y 
B, no obstarán a la prosecución del 
curso parlamentario de los dictáme-
nes sometidos a la deliberación de 
las Cortes sobre los proyectos econó-
nrcos y financieros presentados por 
el Gobierno de S. M., y hasta que ob-
tenga el carácter de ley." 
Merece consignarse que al minis-
terio de Fomento se conceden crédi-
tos por 174 millones de pesetas en el 
cuadro letra A del Presupuesto ie 
gastos. 
l a C o m o T o d 
4 ¿ 
B U R L A 
d o M A Y I N D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L a v m y G ó m e z - H a b a n a 
DESDE PERICO 
Febrero, 2. 
" L a Locja." 
Completamente terminado el moderno 
edificio que, en la calle de Marti han cons-
truido los señorea López .v Rodri^uez, 
han trasladado a él su establecimiento 
mixto "La Lonja." 
E n su mieTO palacio, han instalado vi-
drieras y anaquelería magnifitas y lu-
josas con un grandioso surtido de cris-
talería y de artículos sanitarios, tenien-
do al efecto un departamento dedicado 
a esos artículos. 
Ahora se dispone los altados señores a 
levantar uiy soberbio edificio en la es-
quina de las calles Martí e Infiesta, qui-
zá, según me Informan para un hotel con 
todoá los adelantos modernos. E n esa 
altada esquina es donde tenían su esta-
blecimiento en el cual han adquirido la 
desahogada posición que hoy disfrutan; 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEXi H O S P I T A L D E EMKR-goncias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E X VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
catertsmo de los uréteres y examen del 
rlñón por los Rayos X. 
vjNTBCCJPNES D E NEOSALVAKSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
3006 28 f 
C A F E DE 
PUERTO RICO 
¡EL MEJOR 
D E L MUNDO! 
G R I P I Ñ A S 
¡EL MEJOR D E 
PUERTO RICO! 
por su excelencia y exquisito 
Broma. 
Para tener la seguridad de 
tomar el mejor café, solicite este 
famoso producto de la Hacien-
da "GRIPISAS", Puerto Rico, 
a enaleniler tostadero o bode-
ga acreditada, o al por major 
a mi agente: 
T. H E L L 
Calle Amargura número 11. 
HABANA. 
Francisco Oliver Güfelie 
PONCE, (PUERTO RICO) 
c. 681 15d-25 
^ r 6 * * 6 al DIARIO DE LA MA-
W « A j anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Q 
DE Ĵ BONIQTJE Y C—. P A R I S 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-








No me baño sin usar 
Las ricas aguas de tocador Fabri-
cadas per ia Perfumería 
E l CLÍVEL de üuba 
Loción Perfumada 
L A CARIDAD 
Qnina, Tioleta, Bar Rum, Terbe-
na y Colonia. Todas de la perfu-
mería «EL C L A V E L " . 
Son las más agradables aguas de 
tocador; se emplean para el ba-
go, para los recién nacidos j para 
la barba; su perfume suarc es tan 
delicado, que todas las personas 
de buen guste las prefieren. 
Veníase en farmacias y seáOTías, 
ünlcos receptores para la Ha-
bana: 
G. ALVAREZ Y Co. 
(Allano 132 
«El Brazo Fuerte" 
/ \ Teléfono A.4944 
j en Justo reconoHmiento el pueblo don 
de han hecho fortuna levantan edificios 
salidos y modernos, tules como el que ocu 
pan los establecimientos ne ropa " L a 
Marquesita" y " E l 20 de Mayo," también 
de su propiedad. 
Que la suerte y los negocios les sipa 
faroreHendo como hasta la fecha son los 
deseos del 
CORRESPONSAL. 
F l o r d e E s p a í i a 
E l mejor L i n r que m cwwh. 
D e a c n f í c B i » h s ia&acfemes. 
Sociedad Unión 
Orensana, 
presentantes, y la independencia na-
cional comprometida tan gravemente, 
que ha habido ya conflictos sangrien-
ft s entre las tropas mejicanas y las 
de los Estados Unidos del Norte. Por 
último, lo que más ama y respeta el 
pueblo, la religión, no perdida ya, 
que ella siempre halla un refugio en 
los corazones, pero si sacrilegamen-
te amenazada y expuesta a desapare-
íer, como institución pública porque 
Ivs Prelados yacen en el ostracismo, 
los sacerdotes ao tienen la libertad 
de su ministerio y poco a poco los 
templos van siendo sustraídos a la 
posesión de la Iglesia. 
Parece imperdonable exageración, 
pero más ruinas se advierten todavía 
en ese campo pisoteado por banderías 
'Hversas, cuyos caballos con las he-
rí aduras vueltas ascuas, huellan no 
solo la religión, el honor nacional, 
la cultura, sino todo lo que represen-
ta el pasado, especialmente las no-
bles, las artísticas, las gloriosas, las 
santas tradiciones de España. 
A los responsables de tanta catás-
trofe, no sólo a los inmediatos, sino a 
raantos conscientemente han contri-
buido a ellas, la justicia de la histo-
ria, si las ruinas no se reparan, va 
a estigmatizar con estas prlabras que 
sellará con hierro candente: ¡SE-
I-ULTUREROS D E L A C I V I L I Z A -
CION! 
¿Cómo nosotros, sin más fuerza 
que el patriotismo, aunque hlpereste-
siado por el destierro,'" podremos con-
tribuir, si esto es posible todavía, a 
que la deshonra se lave, la prosperi 
dad retorne y la concordia cobije de 
ruevo aquella querida tierra cuna de 
nuestros hijos x tumba de nuestros 
En su domicilo Social Palacio del 
Centro Gallego, y cumpliendo lo que 
su Reglamento determina, celebrará 
Junta General el próximo Miércoles, 
día 8 a las 8 p. m., con el fin de re-
novar la mitad de su Junta de Go-
bierno, según está estatído 
Herán objeto de dicha elección los 
cargos siguientes: 
Primero y Segunda Vicepresiden-
tes, Secretarlo, Vicetesorero y siete 
vocales. 
Se cita por este medio a los seño-
res Asociados y se les suplica que da-
da la Importancia de la reunión no 
cejen de concurrir a emitir sus su-
fragios, pues la directiva actual tiene 
verdadero interés por que los nuevos 
eiegidos lo hayan de ser con la 
aquiescencia del mayor número de so 
c;os posible. 
For tratarse de uná gloria gallega, 
del Ilustre hijo adoptivo de Orense y 
catedrático de Retórica de bu Insti-
tuto, don Marcelo Maclas, con gusto 
transcribimos lo que el popular pe-
riódico de la Ciudad de las burgas y 
del Santo Cristo, "La Voz del pue-
blo," dice en su número correspon-
diente al 30 de diciembre próximo pa-
sado, a propósito de una fiesta-home-
naje celebrada en honor del eximio 
polígrafo, y a cuyo homenaje contri-
buyó la "Unión Orensana" dignamen-
te representada por su culta y gentil 
Soda de honor, la distinguida profe-
sora señorita Concha Rocafull. 
He aquí el suelto de referencia: 
•'La Medalla de I>. Marcelo Maclas 
"Se ha recibido ya el primer ejem-
plar de la medalla conmemorativa 
del homenaje de don Marcelo Maclas, 
magnífica obra de arte que hemos te-
nido ocasión de contemplar verdade-
ramente maravillados de que en E s -
paña se haj'a llegado a tan sumo gra-
'<o de perfección en un arte cuyo de-
sarrollo tropieza con enormes difi-
cultades, aún en el extranjero. 
Tanto el anverso como el reverso 
de la medalla, son dignos de admira-
ción y estudio. 
E l anverso, por su parecido con 
don Marcelo Maclas, cuyo rostro con-
Ferva todos los rasgos característlt-
cos del venerable maestro, y cuyo 
basto ennoblecido por los severos 
pliegues del hábito sacerdotal, im-
prime al relieve todo un aire de sin-
gular nobleza y austeridad. 
E l reverso, por el pronunciado re-
lieve de la simbólica figura que cam-
pea en el centro y la asombra fide-
lidad y detalles con que están graba-
das la multitud de figuras del nimbo, 
teproducción del famoso Pórtico le 
la Gloria de la Catedral de Santiago, 
leproducción tan sorprendente, que 
en Imágenes que apenas se pueden 
medir por milímetros se perciben con 
^sombrosa nitidez incluso las vesti-
duras y atributos de cada una de 
ellas. 
"Es en realidad, una de las más 
bellas medallas que hemos visto, y 
honra por igual al escultor señor 
Azorey y al grabador de Barcelona, 
don Eduardo Ansió, único que se ha 
comprometido a acuñar la medalla, y 
que ha cumplido su compromiso con 
un criterio artístico de primer or-
den. 
"Nuestra enhorabuena a la com!-
s'ón por el excelente resultado de 
?us gestiones para salvar con tanta 
fortuna este difícil eccollo, el más 
considerable del homenaje a don 
Marcelo Maclas. 
América española 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
de los poderosos; la Constitución, 
bandera de una revolución sangrien-
tísima, sustituida por otra a cuya for-
nación, conforme a la misma convo-
catoria oflciai, concurrió sólo una 
clase privilegiada, la de los pocos 
aiuigos de un gobierno que cuenta 
con más enemigos que ninguno; ia 
cultura expulsada de la República 
en la persona de muchos de sus re-
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTiRREUMATiCO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
padres? No somos ni sabemos ser 
conspiradores, no queremos serlo 
tampoco: nos duele el alma añadir 
un tizón al incendio, pero la Provi-
dencia hará que alguna vez retorne 
el sosiego, por medios para nosotros, 
y quizá para todos, desconocidos, y 
pretendemos estudiar nuestro país en 
tedos los órdenes en que debe ejer-
cer su acción un gobierno próvido, 
pora contribuir como nos sea posible, 
cuando la paz se restablezca, cual-
Q'rera que sea su feliz autor, al de-
senvolvimiento de una gestión admi-
nistrativa atinada y fecunda. 
Todo el mundo espera, por instinto 
(y éste como decía Tertuliano del al-
ma humana, es genuinamente cristia-
no) en lo que los hipócritas y cobar-
ütfc sociólogos modernos han llamado 
la JUSTICIA INMANENTE, palabras 
que no tienen sentido o designan la 
Providencia Divina. ¡Feliz Intuición 
oue honra la humana naturaleza! 
Porque cuando la razón se ofusca 
basta cegar, cuando el corazón se co-
rrompe hasta no sentir, todavía el 
Instinto, el instinto que es dón prin-
cipalmente del pueblo, como dice L a -
coidaire, y que se arraiga más que 
las otras cualidades humanas, porque 
te do lo popular es más duradero que 
lo que no lo sea, queda vivo y palpi-
taute, siempre seguro hasta ser Infa-
lible y él nos enseña que tras el error 
y el crimen aparece la justicia, y tras 
la catástrofe la misericordia, como 
según el gran poeta cubano, brilla 
el iris en el vórtice de la catarata y 
sobre el abismo en que ésta se preci-
pita. 
Nu^-tra labor va a ser eminente-
mente pacífica porque vamos a alle-
gar materiales para la gian obra de 
la paz. 
Queremos estudiar no los medios 
de derrocar gobiernos, f-ino los de que 
éstos entren por r n carril de orden 
liberal, progreso prudente, recons-
trucción completa de lo perdido y lo-
gro de lo que no teníamos antes. No 
somos el médico que levanta al en-
fermo de su lecho, sino el higienista 
que dice al convaleciente: "para no 
recaer y para que tu salu3 sea mejor, 
obra de tal modo y abstente de tal 
manera. 
En resumen: no somos conspirado-
res ni contrarrevolucionarios; somos 
los colaboradores del gobierno del 
porvenir, cualquiera que sea, restau-
nidor en nuestra patria del sosiego y 
e! orden. 
Perdonen los amables lectores de 
esta isla afortunada, si dimos el pri-
mer lugar de este programa a la tie-
rra ausente, tanto más querida cuan-
to más lejana, tanto más deseable 
cuanto más triste, pefo sepan que 
nuestros estudios van a ser también 
suyos, es decir, que nos ocuparemos 
en calidad de simples observadores y 
como nos lo permita nuestra condi-
ción de extranjeros, en el examen de 
muchas cosas de esta joven nación, 
para enseñarle lo qué pueda aprender 
de nuestra desgracia y aprovechar 
nosotros las lecciones de su fortuna. 
¡Cuán elocuente es la que nos dan 
en estos momentos sus partidos po-
líticos sujetando sus apasionadas di-
sidencias a los fallos de la reflexión, 
de la ciencia y de la justicia de los 
tribunales. "Aún hay jueces en Ber-
lín"—decía a Federico el Grande el 
molinero de Sans Souci, a quien se 
amenazaba con un despojo en favor 
del monarca; "aún hay jueces en Cu-
ba"—exclamamos nosotros sin envi-
dia baja y con emulación legítima. 
Ahora amamos más que antes nues-
tro noble solar español; boy, cuando 
hemos perdido tantos bienes, más es-
timamos el de nuestra solidaridad 
americana, más queremos estrechar 
los vínculos de nuestros pueblos lati-
nos entre sí y de éstos con la noble 
madre común, cuyos dones hace más 
estimables el patriotismo, mientras 
más los desprecia la insensatez. Nues-
tros trabajos van a sjer, por tal moti-
vo, en pro de la América latina y bas-
ta ya el ejemplo que damos para que 
algún valor entrañe». 
De preferencia nos ocuparemos de 
Méjico, porque lo conocemos más y 
porque es ahora, de todas las hijas 
de España, la más menesterosa de am 
paro. 
Nuestros artículos, si no inspirados 
en la ciencia (salvo los de nuestros 
ilustrados colaboradores,) sí en la 
D E S P U É S D E U S A R 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL. 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
para el lavado de los Dientes y ia Boca; 
un delicioso bienestar se siente. — Uses» 
el polvo en el cepillo o en forma de solu* 
ción, obteniéndose gran alivio si lasencíaaí 
están enfermas o sangrando o el aliento 
es fétido. 
Despuí» de extr»ccion*i Uve«« \% boc» fre-
cuentemente con un» solución de MU-COL, y la» 
enrías cicatrizarán rápidamente. 
Los Se flores Dentistas recomiendan ML'-COL' 
como un antiséptico de gran valor. INDISPEN-
SABLE EN EL HOGAR. 
De venta en Botica* y Drogueriaa 
Depositarlos: Sarrá, Jobnson, T»^i 
queche!, Barrera y Ca., y Majó y Co-"1 
lomer. 
Buffalo, N. Y . U . S. A. 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. I n c 
práctica de la vida, en conocimiento» 
locales y en asid.ua observación, estu-| 
oiarán el modo de restaurar a Méxicojt 
cuando la paz lo permita, en el orden 
religioso, social, económico, político, 
f í e , sin que nos guíe más móvil quej-
el puro y desinteresado amor a laj 
patria. j 
Los intereses generales de las Amé-* 
ricas españolas y latinas y los espe-
cíales de cada una de ellas, en cuanta 
conspiren principalmente ai bien a to-r 
das común, constituyen nuestro prin-
cipal objetivo, y si alguien más apto» 
que nosotros, juzgare (y desgracia-
damente tal vez lo bará con razón)' 
que no somos capaces de conseguir 
una vez sola el anhelado bien, ayúde-
nos a procurarlo, que para nuestra; 
satisfacción ya nos basta quererlo/* 
Aplaudimos las tendencias de Amé-
rica Española y deseámosle una bri-
llante actuación en la prensa cuba-
na, y a su distinguido propietario y 
fundador don Francisco Elguero, va-
yan nuestra felicitación y nuestros 
mejores votos. » 
L a vela Mapa de C u 
> ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, nocho-
rrea y dura muchísimo. 
L a velita L u z Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigilante 
del que duerme. 
VBRICAS UNlOASot VELAS 
M O N T E ! • ! 
' Í L E f O N O » 8 3 0 4 
Jiecuercfe Ifá 
qne muchas molestias de sus 
ojos y muchos dolores de ca-
beza, los debe a que no osa 
les lentes adecuados a 
¿su w0m 
Para adquirir los lentes que sus 
ojos necesitan no busque la casa que 
se los ofrezca más baratos, busque 
la que más garant ías le ofrezca en la 
elección de los mismos. Nuestra ex-
periencia la ponemos gratis a su dis-
posición. 
S R N R A F A E L N? 2 2 ~-tNr*£*auum y*M,rr*». 
PREPARADA » ;i 
con las ESENCIAS 
==[lel Dr. J H O N S O t a más finas, i 3 :j 
EXQUISITA PARA EL BAliO Y EL PASUELO. 
Oe feníM DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, esqoiDi « Ajotar. 
PAGiflA CUAiKO DíaRiO Ú¿ LA ¡fiAíüíiÁ 
H A B A N 
E s p e r a n z a I r i s 
S u r e a p a r i c i ó n e n P a y r e t 
La Tris. 
¿Se quiere mi opinión? 
Coincide con la de Anundls, el cro-
nista teatral de E l 3Iuiido, en todo 
completamente. 
Anoche, en medio do la represen-
tación de Sjblll , la encontré mejor 
que nunca. 
Más hermcaa, mAs elegante, más 
sugestiva, más a r t i s ta . . . 
Y también más lujosa. 
De esto último pude darme cuenta 
exacta cuando estuve en su camerino 
de Payret acompañando a dos bellas 
señori tas , Ana Rosa Fernández Valle 
y Consuelito Ferrer, que deseaban, 
como yo, saludar a la Emperatriz de 
la Opereta. 
V i de cerca su collar, el mismo que 
lucía en la obra, do fulguración des-
lumbradora. 
Es de gruesos y limpios brillantes 
í —Adquirí las piedras en Chile y 
mandé a montarlas en MoHitevideo— 
¡ me dijo la artista 
—Me hice de otro collar—agregó. 
—¿De perlas? 
—Sí; valiosísimo. 
Y mientras así hablaba Esperanza 
Ir is observé que en sus orejas chis-
peaban los brillantes de grandes pen-
uientes y que su mano izquierda era 
una consteración. 
P a r a 
Hacer 
OllaSabrosá 
a n a 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o es un r i co a lmuerzo o una s a b r o s a cena . 
"LA FAROLA DE GlJOrr, no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
t r i ^ I : M E N E N D E Z y G A R C I A £ S Í 7 9 4 4 
Solo en esa mano tenía sortijas. 
E n la derecha, como dispuesta pa-
ra enguantarla, no se le veía un ani-
llo siquiera. 
Así, con el mismo lujo que en jo-
yas, trae su equipaje de vestidos, de 
sombreros, de abrigos, de pieles... 
¡Pieles! 
Las posee riquísimas. 
Hablando de los proyectos de su 
temporada en Payret me encomió dos 
nuevas operetas que figuran en su 
repertorio, ¥.1 Mercado de Muchachas 
y Lu Dnriiiosa del Bal Tabarin, sin 
estrenar aún esta última. 
E l recibimiento hecho a la Iris al 
aparecer anoche en el palco escénico 
excedió en entusiasmo a todo lo que 
el cronista pudiera referir. 
Una tempestad de aplausos parecía 
haber estallado en el teatro. 
Le arrojaron flores. 
Y también palomas y serpentinas. 
No faltaba más que la orquesta, co-
mo es costumbre teatral en Méjico, 
patria de la artista, tocase diana. 
Recitó unos versos. 
Después, con la última estrofa, se 
renoyó la ruidosa ovación. 
E l lleno era máximo. 
Y todo el mundo aplaudía. 
Para el cronista era anoche, con 
aquella sala desbordante de público, 
más enojosa de lo que parece la mi-
sión de reseñar la concurrencia. 
¿Cómo renunciar a dar cuenta de 
aquel concurso lucidísimo? 
Imposible. 
Entre las señoras, en primer tér-
mino, Mercedes Montalvo de Lasa, 
María Santos de Ebra. Josefina Em-
Idl de Kohly, María Luisa Lasa de 
Sedaño. Catalina Sánchez viuda de 
Aguilera, Georgina Serpa de Arnold-
son, María Barreras de Soyes Gavi-
lán, Clara Valle de Fernández, Mer-
cedes Almeyda de Rodríguez Feo, 
Amella Castañer de Coronado, Blanca 
Santos de Justlnianl. Herminia Del 
Monte do Betancourt, María Regla 
Brito de Menéndez, Elvira Piqué de 
Odoardo, Consuelo Rodríguez viuda 
de Angulo, Kattie Betancourt de Mar-
tínez y Teté Villaurrutia. 
L a señora Berenguer de Martínez 
Ortlz, la distinguida esposn del Mi-
nistro de Cuba en París, y la del Sub-
secretario do Estado, Zoé S. de Pat-
tersen. 
Gabriela García de Robau. Pura de 
las Cuevas do Deetjen y Mina Betan-
court d'j Bandini. 
Esperanza Cantero de Ovies, Rosa 
Merino do Sánchez Qulrós, y Conchi-
ta de la Torre de Morales. 
Margarita Contreras de Beck, Pie-
Pasa a la página cinco). 
tía W 
C A R T A S A 
L A S D A M A S 
' níente para el culto divino y cuando 
¡ esté canstruida la casa para habita-
| ción de los religiosos encargados del 
i santuario. 
Al manifestarle cuanto queda dicho 
i para su conocimiento, tiene verdade-
ro gusto en ofrecerse, con sentimien-
tos del más distinguido aprecio, su 
atento, seguro servidor.—Firmado: 
F. Cardenal Gasparini". 
La falta de espacio me impidió dar 
cuenta en mi última "Carta" de los 
solemnes funerales celebrados en 'i 
San Francisco el Grande por el alma I 
del Emperador de Austria. Francisco 
José. E l templo se hallaba severa-
mente adornado y en el centro se le-
vantaba el túmulo. Contiguo a él se 
hallaba el dosel destinado al Rey. E s -
te llegó minutos antes de la hora se-
ñalada, e Iba acompañado del infante 
D. Carlos. Ambos fueron recibidos 
en el atrio del templo por el embaja-
dor de Austria-Hungría. Las bandas 
del regimiento de León y de Alabar-
deros tocaron la Marcha Real fusile-
ra y el Himno Austríaco. 
E l rey. que vestía^ el uniforme de 
Capitán General con la banda de San 
Esteban, de Austria, y la gran cruz, 
levistó, en unión del embajador de 
Austria Hungría, el regimiento de 
León^ del cual eil emperador era co-
ronel honorario. 
Dentro del templo, y en el presbi-
terio de arriba, m hallaba el clero, 
y en el de abajo, las Comisiones ofi-
ciales. E l rey se situó bajo dosel. 
Ofició el rector de la Casa Real, don 
Gabriel Puig. Durante la misa, la 
banda de Alabarderos tocó, entre 
otras composiciones, la "Misa" de 
Mozart. 
Daban guardia de honor al túmulo 
soldados del regimiento de León con 
les fusiles a la funerala. 
Asistieron al acto muchísimas da-
mas, entre las que recuerdo a las du-
quesas de la Seo de Urgal, de Santo 
Mauro, la Conquista, Sotomayor, la 
Victoria, Vistaherm^sa, PInohermoso 
y Medinaceli; marquesas de Valdes-
luirios, Villatoya, Scala, Somosancho, 
Torneros, Santa Cruz, Vadillo, Mesa 
de Asta, Viana y Santa María de Sll-
vcla; condesas de las Almenas, Pe-
ñalver, Guimerá, Arcentales, Adaniro, 
Unión, Maceda, Portago y Romana, 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Pues, señor, este año nieva y dilu-
via que es una delicia; una delicia, 
para aquellos a quienes agrade esta 
Indole de abundancias. Ya hace bas-
tantes días que venimos viendo las 
calles cubiertas de nieve, y poetas y 
literatos de menor cuantía han podi-
do "sacari»." la correspondiente "pun-
ta" al tema de la alba copa, nivea 
blancura y demás vulgaridades. 
Más sobre el monumento al Sagra-
do Corazón. La carta del cardenal 
Gasparini a la duquesa de la Conquis-
ta dice asi: 
"Monseñor Ragonessl, nuncio apos-
tólico de España, me ha transmitido 
el filial Mensaje que V. E . ha dirigi-
do al Padre Santo, con el fin de obte-
ner: 
Primero. Que en el cerro de los 
Angeles, ceiuio del territorio español, 
en donde se ereglrá un gran monu-
mento dedicado al Sagrado Corazón 
do Jesús, tenga permanente residen-
cia una. Comunidad religiosa para el 
culto perpetuo de la iglesia. 
Segundo. Que ol Santuario de 
Nuestra Señora de los Angeles pueda 
gozar del privilegio de la Porcíuncu-
la. como la basílica de Nuestra Seño-
ra de los Angeles en Asís. 
Tercero. Que todos los que concu-
, r r j n con su óbolo a la creación de la 
estatua o de una de las capillas de 
:os Minister.:( !• del Rosario que sel 
o.uieran erigir en el transcurso del j 
camino del cerro puedan ganar la in- i 
dulgencia plenaria "In artículo mor-; 
tls". 
Como era mi deber, me he apresu-1 
rsdo a poner en las venerables manos 
tío Su Santidad el referido y respe-
tuoso documento, y ahora tengo el 
honor de manifestarla que el Padre 
Santo se ha complacido en hallar 
en el mismo un nuevo testimonio de 
aquellos nobles sentimientos de viva 
fe. piedad activa, acrisolada, ardien-
te y cristiana caridad que constitu-
yen el más digno y más hermoso or-
namento de la nobleza de la sangre. 
Queriendo, por tanto, el augusto 
Portífice dar a V. E. una prueba de 
particular atención, me ha dado al 
grato encargo de comunicarla que 
desde ahora "está diapuesto" a con-
ceder las gracias espirituales por V. 
E. imploradas.. 
E l Santo Padre, sin embargo, es 
do parecer que dicha Concesión en 
este momento es prematura, y se h a ' 
reservado ,por tanto, de conceder, 
"con el beneplácito del excelentísi-
mo episcopado español, los pedidos 
f rlvileglos". En tiempo más oportu-
no; es decir, cuando el monumento y 
las' capillas están terminados, cuan-
do el Santuario de Nuestra Señora de 
los Angeles esté en condición conve-
El corsé magnífico, el 
corsé único por su ele-
gancia, por su comodi-
dad, por su distinción in-
comparable. 
Corsé hecho de en-
sueño y forjado al calor 
de un ideal de felicidad y 
y hermosura, que ambas 
consigue la dama que lo 
usa, ansiosa de poseer-
las. No olvide la marca: 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
D E 
E L E N C A N T O 
Galiano y San Rafael. 
C1061 2t.-6 
Tener una caja contadora 
A m e r i c a n 
> \ 
representa s e r l levada la contabilidad por Ud. mismo, 
s e r Ud. mismo, quien custodie s u propio dinero. 
L a ca ja contadora Amer ican e s s u m á s fiel empleado, 
s in devengarle sue ldo / 
V I S I T E I N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
L 0 P E Z y 5 A Í 1 C H E Z 
y señoras y señoritas de Heredla Spí-
nola, Bertrán de Lis , Travesedo; viu-
da de Arcos, de Ossorio, Bascaran, 
Silvela, Lersundi y otras. 
E l obispo de Canarias, los genera-
les Pando, Mayorga, Bernaga, Bor-
bün, Arizón, Andino y Marina. E l 
Gobierno en pleno. Comisiones de la 
Diputación, el Ayuntamiento, el T r i -
bunal Supremo y el Congreso. . 
Terminado el acto, desfiló ante el 
Pey el regimiento de León, cuyos je-
fes y oficiales ostentaban lazos ne-
gros en las espadas. 
E l padre Torres continúa la serie 
de leciones sacras, que todos los do-
mingos hacen acudir al templo de la 
calle de la Flor a un público numero-
so y distinguido. L a conferencia úl-
tima versó sobre los primeros ver-
pículos del capítulo primero del libro 
do Judith, y el conferenciante, hace, 
a modo de introducción, un admira-
ble estudio de este libro santo, ex-
poniendiD que fué escrito en las len-
guas siriaca, griega y latina, siendo, 
por lo tanto, difícil la explicación 
de este texto sagrado que el here-
siarca Lutero calificó de cuento o 
novela, siendo, como es, admirable y 
verdadera historia. 
Atribuyese por algunos el original 
del libro a la misma Judith, mientras 
son otros de parecer que lo escribió 
el pontífice Juacim o Eliaciun; pero 
lo que es cierto es que se escribió an-
tes de la cautividad de Babilonia. 
Los modernos incrédulos hacen re-
saltar las dificultades cronológicas 
de éste y otros libros sagrados, difi-
cultades debidas a la semejanza que 
tienen entre sí los caracteres he-
breos. 
Empieza después el ilustre confe-
renciante a tratar el tema, diciendo 
que. aunque los hechos porque este 
libro da principio parecen extraños a 
BU principal objeto, forman el mar-
co, por decirlo así. de la historia df , 
Judith. a , 
E l padre Torres saca de estos he-
chos históricos un argumento con-
tundente contra los que alardean de 
que el cristianismo no fué lo bastan-
te poderoso para extirpar de la tie-
rra el a/ote de la guerra: y es eme si 
eV espíritu cristiano no logró hacerlo 
desaparecer, cambió por completo su 
aspecto, y aquellas guerras capricho-
sas y arbitrarias, que no tenían más 
móvil que la ambición y la soberbia 
de los poderosos monarcas paganos, 
que no se consideraban vencedores 
sino a costa de la cruel esclavitud de 
los vencidos y de la suerte de sus 
caudillos, desaparecieron ya. siendo 
la norma de los modernas campañas 
la justicia de sus causas y la piedad 
cristiana para con los vencidos. 
Esta fué, en resumen, la hermosa 
conferencia del padre Torres, escu-
chado, como siempre, con gran admi-
ración y religioso silencio. 
Hace pocas tardes, tuvo lugar, co-
mo todos los años, de unos cuantos a 
esta parte, la Exposición dfel Ropero 
Santa Victoria, instalado en el salón 
del oratorio del convento del Sagra-
do Corazón. Al acto asistieron los 
reyes, acompañados de la Infantita 
Beatriz, infanta Isabel y la hija del 
infante D. Carlos y de la difunta 
princesa de Asturias. Acompañaban 
también a las augustas personas los 
altos funcionarios palatinos. Recibie-
ron a la familia Real aristocráticas 
damas. Todos visitaron con deteni-
miento las salas donde están agrupa-
das las prendas dedicadas a los pobres 
y todos tuvieron palabras de elogio 
dedicadas a la organización y a las 
damas que han llevado a esta Insti-
tución labores confeccionadas por 
sus propias manos. 
Los donativos de las Reales perso-
nas han sido los siguientes: el Rey, 
1 000 prendas; la reina Victoria. 802;' 
la reina Cristina. 1629; la Infanta 
Isabel, 4,627. y la infanta Luisa 4226. 
E l total de prendas que figuran en la 
Exposición asciende al número de 
50,000, lo cual demuestra el éxito 
grande de esta institución, creada por 
iniciativa de la Reina Victoria, se-
cundada en sus humanitarios traba-
jos por la reina Cristina y las infan-
tas. 
Llamó poderosamente la atención 
do las personalidades que visitaron 
e» local de la Exposición, las diminu-
tas prendas con destino a los niños 
pobres, que han sido confeccionadas 
ñor las infantitas Beatriz e Isabel. 
También fué muy celebrada la labor 
'•ealizada por las reinas Victoria y 
Uaría Cristina. 
Es Innegable que Gregorio Martí-
nez Sierra posee alma de artista. Sa-
bn apreciar y concebir la belleza 7, 
por lo tanto, producirla. Cuantas for-
mas de expresión tiene el arte son 
acogidas y utilizadas por Martínez 
Sierra sin regateo alguno. 
Y esto da por resultado que el es-
pectáculo que en el teatro que él di-
rige, cuanto se representa, tiene 
siempre como caracteres definitivos 
la cultura y la belleza. La delicadeza 
y distinción de sus producciones nos 
ha hecho admirar y aplaudir, en lo 
que va de temporada, comedias tan 
Interesantes y bonitas como " E l reí-
T E A T R O S 
NACIONAL 
Esta noche se efectuar* en «i T 
Nacional el primero de loa cohm*̂  
nnunriados por el afamado planista p'0» 
rewskl. «mm. 1 *4e. 
P A Y R E T 
Hoy se repite Sybil. 
< A MTOAMOR 
Esta noche, en Campoamor. la eom» 
1 Amalia Isaura pondrá en «8,.̂ *" 
A P A R T A D O 818. 
O B I S P O i 1 1 9 - 1 2 1 
H A B A N A , T E L E F . A . 2 8 7 2 . 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í m S E N C I L L A DE A P L I C J R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o £ U e r f \ j 
D e p o s i t e » : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A^irar y O b r a p i a , 
comedia de Martínez Sierra tltulír». V1» 
dame Pepita. at ^U-
MARTI 
Para hoy se anunrlan las slaniM.* 
obras: Primera tanda, 1916; Segunda . 
da, Sol de España; y tercera, Confetti 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la comedia en «Ja. 
tos, original de Antonio Ramos líllJ;',' 
titulada E l nido de la paloma. -""wa, 
N L E V A I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, «xhlblrtx 
de la cinta RedenclrtD. E n la segunda r 
prise de la película E l misterio del n»^" 
je secreto, en cinco partes. •• 
Matinée a las tres y media. 
MAXIM 
L a cabellera eortada. 8« exhiblrtn »„ 
primera y cuarta tandas. E n la segund» 
Hombres y minas. Y en tercera, L a ' 
llama o Sombra del otro, de la casa pa. 
qualy. 
T R A P O 
En la segngda tanda, Odio que mata Kn 
primera tanda. L a corsaria. 'a 
Se prepara Ferreoi. 
KORXOS 
Figuran en el cartel en la primera 
cifln. Los misterios de New York (sni 
sodios 1 y 2.) p 
E n segunda tanda, Fedora. 
APOLO 
Dos estrenos anuncia el cartel para »«. 
ta noche: L a bailarina, en cinco partes 
y Soplos do la muerte, en cuatro, mni 
interesante». 
L A R A 
E n "rimera tanda se exhibirá Tida Yen-
dida. E n segunda, los episodios 11 y 12 
de la serie Los misterios de Nuera York-
y en tercera. Corazón de hermana. 
E l viernes. Patria. 
FAUSTO. 
E l Cine más concurrido de la Habana,^ 
Grandes estrenos. 
MONTECARLO8.—El cine predilecto U 
las familias. Todos los días '«trenes. 
no de Dios", "Amanecer", "Mamá" y 
"Madrigal", cuya primera represcen-
tación en esta temporada fué motivo 
para la renovación del éx i to logrado 
en su estreno, y para que Catalina 
Bárcena, la Ingenua y espir i tual ac-
tr iz, lograse un nuevo triunfo. Al-
ternando con estas obras originales 
de Martínez Sierra so han estrenado 
"Adiós, juventud", que es una bonita 
comedia, y, recientemente, "Mario y 
María", obra a todas luces bella y 
digna de aplauso. 
Ese deseo de dar la nota de arte en 
cuanto en el escenario do Eslava ae 
representa, tuvo haco pocaa noches 
una manifestación del todo plausible, 
y que fué coronada por el éx i to más 
franco y entusiasta. L a pantomlna, 
que es una forma de arte escénico de 
Innegable a t racción y de indiscutible 
méri to , requiere como condiciones 
esenciales para tr iunfar Interés en la 
acción, intensidad en el pensamiento, 
habilidad en la in te rp re tac ión y ser 
presentada de modo adecuado con de-
talle y propiedad. 
Martínez Sierra, comprendiendo la 
corriente del gusto moderno, buscan-
do nuevas atracciones para el arte 
teatral y anhelalando encontrar en sus 
orientaciones, siempre e Imprescindi-
blemente, la nota de arte, perseguía 
con tesón de hombre convencido, la 
Idea de renovar en la escena el triun-
fo de la pantomima. Y para romper 
la marcha y comenzar con éx i to su 
soñada empresa, eligió, inteligente-
mente, el concurso de dos hombres, 
ouyo talento y condiciones admira-
bles para el caso son por todos cono-
cidos: Tomás Borrás , el cu l t í s imo e 
inteligente escritor, y el maestro 
Luna, admirado compositor. Produc-
to de la imaginación creadora de To-
i r á s Borrás es la fábula " E l sapo ena-
morado", de sencillo asuntp, para 
ciue fácilmente pueda ser apreciado 
hasta por el más infr int i l entendi-
miento; pero bello en su fondo, en el 
que radica un pensamiento de honda 
verdad, no exento de amarga Ironía. 
A la pantomima precede un precioso 
prólogo explicativo. E l maestro L a -
na ha escrito una primorosa melodía 
para acompañar a la acción del poe-
ma. La presentación escénica y la di-
rección art ís t ica, admirables. 
El catedrát ico de Odontología, dou 
Flores tán Agullar. dló hace pocos 
días una conferencia acerca de "Las 
restauraciones buco-faciales, en la 
Real Academia de Medicina. E l ilus-
trado conferenciante p r e s e n t ó varios 
casos tratados por él, y luego hizo 
un exámen de la manera de curar las 
b cridas de la cara y boca en la gue-
rra. Dijo que en el ejérci to alemán 
prestan servicio profesional m á s d» 
ochocientos odontólogos, y en el fran-
cés m i l cien, existiendo, a d e m á s , hos-
pitales dentales en varias poblacio-
nes Importantes de Alemania y Aus-
t r ia . ' 
La conferencia de nuestro ilustre 
y querido amigo y paisano, resultó 
tan Interesante como instructiva, 7 
fué, con justicia, ce lebradís lma. 
La condesa de Pardo Bazán acab» 
do dar una conferencia, notable, como 
suya, en la Escuela del Hogar, acer-
ca de " E l hogar español" . 
Empezó describiendo la sagrad» 
misión que desempeña la mujer en el 
hogar, pero diciendo, a l mismo tiem-
po, que la mujer no debe estar ex-
cluida de otros problemas Que d 
hombre monopoliza. Dice que la mu-
jer debe moverse dentro de un campo 
más amplio y que debe reclamar sus 
derechos civiles y polít icos, y que se 
la debe preparar para la acción pa-
triótica. La insigne escritora cantó 
a la patria en párrafos de gran eleva-
ción, y cree que es el hogar el tetn-
r l o sagrado de la patria, adorada pof 
tedos los ciudadanos. Hab ló del san-
to, del tradicional hogar español, v 
r u é es preciso prolongarlo a la vida 
positiva. Es preciso que la mujer s« 
eduque para la escuela de disciplina 
y patriotismo que ha de enaltecer 
más tarde en el hogar; pero todo cll» 
sin dejar a un lado la misión primer» 
del hogar. Afprtunadamente—dice-
so notan ciertas mejoras, que hacen 
concebir grarfdes esperanzas. Luego 
habló de la vida Interior del bogar, 
do sus costumbres, y se dec la ró par-
tidaria de la cocina española , conde-
nando ciertas Implantaciones extran-
jeras. Doña Emilia cree necesart» 
una Intensa formación espiritual. qO« 
dará días de glorias a la patria. Aj 
tf rmlnar su hermosa conferencia fn-
muy aplaudida. 
Esta crónica sale mañana . Dentra 
de un par de días Irá la continuación, 
que, sin demora, voy a comenzar » 
etíCrlbir ahora mismo. 





F A G I N A CINCO 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATKO) 
l Mflría Sánchez de Pedro. ísena 
m , , de cano, Mercedes Azcarre-
P11; Villaverde. Nena Gómez de 
P ! raocranza Lasa de Montalvo y 
a del confrére del Diarlo E s -
P»C9.P Asunción de la Torre de Sán-'-0h j u n c i ó n 
Toledo 
PrHstlna Jiménez de Armand y 
L Hiíe León de Armand, en un pal-
P^e Flatea laS dOS' intere^an' 
ría Ana Barraqué de Maciá, la 
^ W u i d a esposa del presidente del 
tef^panol, y la del director de 
EJ fleche, Josefita Hernández Guz-
Kn'de Iraigoz 
rDamaS jóvenes en gran numero 
rristina Montoro de Bustamante, 
Lr¿e l la Maragliano de Fianchi Al -
br Herminia Larrea de Puente. 
S e n s i a Villageliú de Gárate Te-
• ' Robelin de Torruella. Nena Ponce 
I Bustillo. Teté Berenguer de Cas-
frn Rosita Rodríguez Feo de Gual, 
nlimpla Linares de Gómez. Gloria 
ívdmann de Juanero, Carmen Tere-
a Santos de Muñoz. Amelia Morejón 
. ^ p e í Miranda, María Ramírez de 
íaaverio. María Ursula Ducassi do 
nianeo Herrera. América Castro de 
qalAzar, Nena Rodríguez Xíqués de 
Rodríguez, Hortensia Maragliano de 
Kohly y la bella esposa del Adminis-
trador do L a Disensión, Conchita 
Grau de Valverde. 
Clementlna Machado de Pina, Car-
lota Saaverio de Pemberton y Adria-
na Cesteros de Andreu. 
Alicia Terry de Backer, Rosita L i -
ma de Lezama y Carlota Valencia de 
Santos. 
Angelina Fernández de Samper, 
Cristina Martínez Ortiz de Franca, 
Amelia .Alvarez de Morejón, María 
Alonso de Armongol, Lolita Vega de 
Aconta, Tltlta Muñoz de Molina, Ma-
ría Teresa Fernández de Sarachaga, 
Emilia Valdés de Díaz Garaigorta, 
Sara-h Fumagalli de Alegret y Merce-
des Mascort de Campuzano 
Bertha Casas de Ducassi, Otmara 
Escarza de Betancourt e Iraida Sa-
lazar de Lombard. 
Y completando bellamente la re-
lación, María Núñez de Rabel, Jose-
fina Sandoval de Angulo y la intere-
sante esposa de nuestro Administra-
dor muy querido, Estela Machado de 
Rivero. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Julia Sedaño Florence Steinhart. 
Caridad Aguilera. Julia Núñez, Mig-
non Montalvo, Eloísa Angulo, Nena 
Ducassi. Estelita Martínez, María An-
tonia López, ChlqoJtlca de la Torre. 
Graziella Miranda. María Amelia Re-
yes Gavilán y Elena Sedaño. 
Conchita Fernández d© Castro, 
Odilia Martínez, Nena Fernández 
Longa, Rosita Linares, Flor Menén-
dez, Sofía y Nena Arenal, Hortensia 
D U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
« L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
Conservas Francesas, Alemanas y Españolas 
Antes de hacer sn compra, rea nos. E l surtido es Tarladíslmo y de 
primera calidad* 
E W J A N I T A R I I t 
La GUERRA es desgraciadamente universal, 
la GUERRA es unícameiste aceptable, cuanáo ésta 
es 
Yea el Interior de mochos COLCHONES y COLCHONETAS que se 
I Teaden, y diga si es aceptable la GUEf i lL i a el contenido de sus relie-
I nos, tan Impuros y llenos de MICROBIOS. 
Los tan acreditados COLCHONFS «RESTWELL* fabricados por fco-
binson-liodors Co^ están rellenos de fibra regetal completamente blanca, 
higiénica y purificada por electricidad, GARANTIZANDO su pureza. 
Examine un COLCHON " B E S T W E L " , y juzgue los demás. 
D E V E N T A P O R : 
J . Dorado y Co^ " L a Moda*', Ncptuno, 62. 
Gómez Benguria y Co^ Galiano y Tirtunes, "Los Dos Leones**. 
Fernández y Co^ Monte, 180. "La Casa Grande*. 
Solís Entralgo y Con San Rafael y Galiano, " E l Encanto". 
Merás y Rico, Galiano y Barcelona, "La Casa Merás". 
Mariano Larín, Angeles, 10. " L a í^ilTergaP. 
Ros y Noroa, Galiano y San José. 
Ramón Portas, Angeles, 15. "La Compefldora". 
A. González y Co., 3íonte, 873. " L a Esfrelia'*. 
Rey y Chao, Angeles, 18. «El Palacio de la Moda". 
González Cerrera y Co., Belascoaín, 20. " E l Angel Cubano". 
Alejandro Fernández, Angeles, 16. " L a Ideal". 
Tidal y Blanco, Galiano, 95. 
Santacruz y Hnos., Monte, 247. " L a Popular", y otras mochas más 
reepetables casas qne de momento no recordamos, así como también en 
distintas localidades del Interior. 
O F I C I N A S C D N C U B A : 
H a b a n a , 1 7 4 . T e l é f o n o A 4 4 8 9 , 
A p a r t a d o 2 3 Z 6 . - H a b a n a < 
C1080 lt.-6 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
S . e n C . 
C a m i o n e s - ^ H a r v e y " y " G r a m m 
B e ^ n s t e i Q , , 
A u t o m ó v i l e s - ^ M o o n " 
G o m a s - M i c h e l i o ( f r a n c e s a s ) 
A c e i t e s - P a n h a r d . 
G r a n s u r t i d o d e e f e c t o s p a r a F o r d 
y d e a c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
R E I N A , 1 2 
T e l é f s , A - 3 3 4 6 v S 7 3 1 0 
Erdmann, Ofelia Villageliú, Nena Fe-
ser, Laura Mascort y Josefina Coro-
nado. 
Ofelia Balaguer, Mercedes de la 
Paz, Juanita Menéndez, María Mar-
tínez Ortiz, Josefina Rodríguez Feo y 
Ana Rosa Fernández Valle. 
Las encantp.doras Sofía Barreras, 
Consuellto Ferrer y Josefina Ebra. 
Las hermanas Mercedes y Lolit?. 
Montalvo, ambas en un brillé, lindí-
simas. 
Y María Antonia Sandoval y Emili-
ta Aguilera, las dos, por igual, muy 
graciosas, muy delicadas y muy bo-
nitas. 
Se repite Syblll hoy. 
Y va también mañana, como primer 
miércoles de moda de la temporada, 
esta opereta donde Palmer y la Irif: 
cantan más de una vez un vals pre-
cioso. 
Vals que en Nueva York, cuando 
las primeras representaciones d Sy-
blll, se puso de moda. 
Me paree eseguir oyéndolo. 
Tan Undo. 
A l a s a l i d a 
d e l N a c i o n a l 
Por un momento dejé Payret. 
Pude alcanzar, cuando aún no se 
había extinguido en el Nacional el 
eco de los últimos aplausos tributa-
dos a Sella, el desfile de la concu-
rrencia. 
No se escuchaban más que elogios 
para la ópera del maestro cubano 
Laureano Fuentes. 
Al hijo del gran compositor, ê  
pianista tan admirado y tan querido, 
lo buscaban todos para reiterarle 
congratulaciones que debían reper-
cutir en su alma con la emoción glo-
riosa de aquel homenaje póstumo ren-
dido al autor de sus días. 
Salía del teatro, en la noche últi-
ma de la temporada de ópera, la le-
gión social que brilló siempre en las 
inolvidables veladas con los presti-
gios del nombre y los encantos de la 
hermosura, de la elegancia y de la 
distinción. 
Hubiera podido intentar allí, desde 
el foyer, una relación del público dis-
tinguido que fué testigo del gran éxi-
to de Sella en su estreno. 
Pero no era ese mi propósito. 
Me bastaba ya con la satisfacción 
del triunfo que todos proclamaban. 
No serí nf^ndo 9 S^n+I""^ de Cu-
ba, la cuna del autor ñé Sella, gozav 
de esa misma, satisfacción. 
Allá i r ín las huestes de Bracale 
a brindarles el goce de conocer la 
ópera que debe enorgullecer, consa-
grada por los aplausos de anoche, a 
todo corazón cubano. 
Volverá esta noche el gran público 
al Nacional para admirar a Pade-
rewskl 
E s su primer concierto. 
Enrique POMMMT/LS. 
' Ó A N R A F A E L " y UI LA 
manifiesto hasta donde llega su po-
der. 
Esto es suponiendo que dicha es-
cuadra fuese a Europa, teniendo tan-
to que guardar en América, hasta 
.'ende suelen venir submarinos en 
rjfcjefl que no serian de recreo como 
hasta ahora. 
Teniendo en cuenta todas estas cir-
cunstancias y la facilidad de ofrecer 
a los alemanes triunfos incontables 
¿no es más beneficioso a la causa 
germana un rompimiento en el que 
lleva la ventaja de devolver tres por 
uno, cuando ahora tiene atadas las 
manos y encima la increpan y la 
amenazan? 
Lo raro es que no hayan tomado 
pntes en Berlín semejante resolu-
ción, la que. llevada a la práctica sin 
miramientos ni contemplaciones de 
ninguna ^specie, dará por resultado 
el que se acabe la guerra, finalidad 
que todos deseamos cualquiera que 
sea el sacrificio que haya que hacer 
para conseguirlo. 
G. del R, 
Un gran modisto francés, cuando le preguntaban: ¿ M e quedará bien 
esa moda?, contestaba: ¿ Q u é Corsé Ud. usa? Nosotros, repitiendo esa 
frase, le preguntamos: 
¿ U s a U d . C o r s é s L E R E V O o K A B O ? 
La invitamos a fin de que observe los esmerados y suntuosos mode-
los en Blanco y Flesh, tallas del 18 al 37, últimamente llegados, de es-
tas famosas marcas. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
acaba de recibir el mayor y más se-
lecto surtido, en 
BOLSAS D E ORO PARA SEÑORAS 
" Y A M T Y CASE" 
Joyería de brillantes y objetos do 
arfe para regalos. 
Muebles finos y lámparas. 
GALIA>,0, 74-76. T E L . A.4264, 
N E C R O L O G Í A 
Ayer tarde se le dió cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón 
ai cadáver del infortunado joven don 
Luís Carballo, que afanoso de ayu-
dar a sus padres en la lucha por la 
existencia fué gravemente herido 
por la volante de una máquina tritu-
radora. 
Sirva de consuelo a los desconso-
lados padres del laborioso joven la 
simpatía que en todo el país desper-
tó al ver el trágico fin de un carác-
ter ejemplar de hijo. 
Que en paz descanse el joven Luís, 
a cuyos afligidos padres y demás fa-
miliares enviárnosle e' más sentid 
peíame, deseándoles conformidad ne-
cesaria en tan duro trance. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práct ica del cor-
te de S A S T R E R I A Y C A M I -
S E R I A . Curso e c o n ó m i c o . Di-
rector: R . Alonso. Villegas, 
n ú m e r o 56, altos. Habana. 
901 alt 12t-12 
D o l e n c i a C r u e l 
Lns nlmnrrnnp.s son un padeolmlcnto 
muy cruel. Ornslonan mil molestias al en-
fermo, haciéndole rabiar constantemen-
te. ¡ Son horribles! 
Contra ellas, lo mejor <iuc se conoce 
son los supositorios flamcl. En cuantos 
casos se ha hecho uso de los supositorios 
flamel, se ha obtenido el resultado más 
Südsfactorlo. 
Se garantiza que curan el caso más gra-
ve de almorranas en 36 horas de trata-
uiicnto. 
Venta: farmacias b!en̂  surtidas Je la 
ItepÚl lica. ^ 
Depósitos: droguerías de Sarrá, John-
son, laquechel, doctor González y Majó y 
Colomcr. 
¿Queréis tomar bcen chocolate j 
adquirir objetos ¿c gran Talcr? Pedid 
ei clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se Tcnde en todas partes. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
T I E N E D E L A PRIMERA PAGINA 
mentó en que se rompan las hostili-
dades? No; en Estados Unidos se 
necesitarían esos artículos y con es-
to tan solo, ya iban ganando mucho 
los alemanes. 
¿Enviarían tropas que reforzasen 
los frentes de combate obligando a 
los germanos a mayores sacrificios" 
No es fácil, porque el ejército ame-
ricano no podría alcanzar cifra muy 
respetable con el sistema de recluta 
voluntaria y no creo que allí se con-
siguiee tan fácilmente como en In-
glaterra, la implantación del servi-
cio militar obligatorio. 
Además, esos buques transporte, 
.se exponían a ser torpedeados sin 
miramiento y no quiero decir el efec-
to que causaría la noticia en Estados 
Unidos. 
Cuanto al dinero ¿seguirían man-
dando las remesas como hasta aho-
ra? 
Tampoco; el gobierno acapararía 
el oro y esto traería una deprecia-
ción en el billete, depreciación apun-
tada al anuncio de un posible con-
flicto. 
Podría la escuadra americana, se 
me dirá, reforzar la inglesa, para 
acabar con los submarinos. 
Muy posible; pero la escuadra in-
glesa no ha hecho nr.da efectivo con-
tra los sumergibles alemanes y es-
tes, en cambio, la tenían bloqueada. 
L a escuadra americana lo que haría 
sería engrosar la carnada que los 
alemanes necesitan para poner de 
MESA. Teléfono A-4S87. 
m 
A<3LJI/VR. 116 
C 1030 8t-5 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A ; D E P O S I T O 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S " E L C R I S O L " . N E P T U N O 91. 
Madista de Sombreros 
Se solicita una que sea buena ador • 
nadora y que tenga buenas referen-
cias. 
«EL SIGLO X X " 
Galiano 126 
c 921 6t-l 
A i C o m e r c i o y a l o s 
V i a j e r o s 
Guía do la Ciudad para 1917: 
Contiene Itinerarios de tortas las 
empresas terrestres y marítimas de 
Cuba, con sus precios y dlstam-ias; 
Ingenios de 1017 y para 1918; habi-
tantes de lo? pueblos: tarifa de Ca-
bles y Correos; Directorio de Calles 
y edificios más notables de la Ha-
bana y sus barrios; tarifa de co-
ches y autos; Plano de la Habana, 
moderno y Mapa de la República e 
infinidad de datos de utilidad pú-
blica. Se vende en todas las libre-
rías, bufets y puesto de la Estaclfin, 
y se envía por 25 centavos a todas 
partes. 
J . J . Higuera, propietario y Ke-
presentante de revistas Españolas y 
Americanas. Apartado 1343. 
G R I P P E 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
RECOMENDA TOÜ0 
ENBOnCASYIMIjMÍ 
No hay disculpa alguna 
para hacer sufrir al niño 
Cuando se despierta un niño so-
bresaltado j con miedo y cruje los 
dientes durante el sueño, cuando lo 
pica la nariz y padece paroxismos do 
tos seca, con dolores de cabeza; cuan-
do tiene fiebre lenta y sufre do 
afecciones espasmódicas o conrulsl-
vas, hay indicaciones positlTas de 
lombrices o solitaria. 
><• es necesario prolongar la an-
siedad de los padres ante tal cua-
dro de males. Una sala dosis del Ter-
mífngo ••TIRO SEGUJIO", del doctor 
H . T . Peery» rcTelará la presencia de 
las lombrices y será en la mayoría 
de los casos suficiente para eliminar 
dentro de pocas horas después de ad-
ministrar la dosis, cuanta lombriz 
exista. 
E l Vermífugo «TIRO SEGURO**, del 
doctor 11. F . Peery, es el único legí-
timo; es el único Termífugo que ope-
ra sin necesidad de repetir la dosis, 
o la adición de otros purgantes para 
completar su acción. 
Como su nombre indica, es Tiro Se-
guro a las lombrices. 
Fabricado solamente por Wrighfs 
Indlan Vecrctable Pil i Co^ 872 Pearl 
S U York» ü« í e A* 
C1023 a l t 8t-« 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MAZJGA3-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 1 
| L hombre 0110 dImrb 
siempre aígo que lo * 
contra la nec0sidhd rajen, 
tras que <*! que no ahorra tífo* 
ptdtnpre ante ai T M amenaaa 1» U 
m'soria. 
I L BANCO E S P A S O L CT 
L A I S L A 2>E C U B A ateo 
C U E N T A S D E AHORROS 
desdo U N P E S O m adofraU * 
naga el T R E S POR CCBNTO DGS 
interés. 
m A S L I B R E T A S D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N GA DA DOS M E S E S m 
DIBNDO I O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
Muebles Baratos 
VEIITA E S P E C I A L POR 80 
DIAS E V 
" L a I d e a l " 
Aiigeles, 16. Tel. 11-111158 
Juegos de cuarto, sala y reci-
bidor, esmaltados, marfil gris 
plata y gris Tersalles. Tam-
bién los hay para señoritas y 
ñiflas. Ultima noredad a pre-
cios económicos. 
XOTAr—Se compran muebles 
de uso siempre qne sean mo-
dernos y estén en bnea estado. 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
850 
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A V I S O 
E l N u e v o P r e c i o d e " C I N Z A N O " 
A partir del día 10 del corriente mes de Febrero, el 
precio de la caja de 12 litros de " C I N Z A N O " 
será de $8-75. 
Lo que participamos, por este medio, para general 
conocimiento. 
LAVIN Y GOMEZ, Representantes. 
C.103íy 
0 0 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Mueble» Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos tíe Pla-
ta. Objetos de Mayó* 
Uca, Lámparas.Pia-
nos 
é4TOMAS F I L S " . 
Releas de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
i E Y Ca 
SBRAPIA YSERMAZü 
(POR BERNAZA, 1 6 ) 
De Hacienda 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el doc-
tor Cabrera a nombre de lâ  señora 
Kosadía González Abrou contra l i-
quidación de derechos reales número 
79G correspondiente a la Administra-
ción de Rentas de la Habana por es-
timarse que en el documento presen-
tado existen dos convenciones distin-
ta? sujetas al impuesto de conformi-
dad con lo dispuesto por los artícu-
los 8 y 39 del Reglamento del Im-
puesto de Derechos Reales, y por no 
proceder la reducción de moneda que 
solicita, de acuerdo con la Circular 
de 30 de Julio de 1915. 
—Se ha denegado la solicitud he-
cha por el señor Manuel Martínez, Co-
lector General Capellanías, recla-
mando los réditos correspondientes a 
la Capellanía de Alonso Manuel Hi-
dalgo ascendente a $500-00 que reco-
noce la casa propiedad del Estado 
Lugareño número 25, en Camagüey, 
ya que la referida imposición debió 
haberse cancelado oportunamente 
con las formalidades que rigen la 
materia, dado que siendo el censo 
del Estado el más antiguo que reco-
nocía la finca en cuestión, su dere-
cho era preferente y per tanto debió 
adquirir libre de gravámenes. 
—Se ha denegado la solicitud he-^ia 
por José González Aruca, de reden-
ción de un censo de $220-00 impues-
to sobre la estansia "La Portuguesa" 
y casas números slO y 812 de la cal-
zada de Arroyo Naranjo. 
—Se ha dispuesto solicitar de la Se-
cretaría de Obras Públicas, una co-
pla del plano de la Zona Marítima 
Terrestre de Santa Cruz del Norte, 
necesario para investigar sobre dere-
chos que puedan corresponder al E s -
tado en terrenos enclavados en dicha 
Zona, que se encuentran en tramita-
ción judicial. 
—Se ha declarado con lugar el pa-
go de los haberes correspondientes 
al soldado del Ejército Libertador 
Rafael Cordero Vázquez. 
LA ZARZUELA 
Tiene siempre mercancías de pri-
mera y baratas. Un gran surtido de 
colchone!ta)s, frasaadas, sobrecamas, 
sábanas, fundas y almohadas. Espe-
cialidad en mira^uanc 
Nepituno y Campanario 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
L a a c t u a l s i t u a c i ó n 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
guerra, otro caso que pone de mani-
fiesto su magistral estratagema, mer-
ced a la cual el enemigo es llevado y 
traído al punto donde sea más fácil 
batirlo y al propio tiempo alejarlo de 
aquellos lugares donde su resisten-
cia resulta más difícil de contrarres-
tar. 
E n el intertanto la acción que sa 
libra en el frente de la Curlandia no 
interviene para nada con el progre-
so del ataque sobre el flanco ruso 
en la Moldavia. Tanto rusos como ru-
ínanos son objeto del constante fue-
go de la artillería germana, y unos 
y otros ceden de continuo terreno en 
el Sereth y en lae estribaciones do 
los Cárpatos. En este último lugar 
les escasean tanto a los rusos las 
municiones que hay quien asegura 
que se defienden comunmente con 
la bayoneta, asumiendo la lucha un 
carácter muy parecido al que está 
en "boga" en las selvas africanas. 
Las bajas experimentadas por los re-
gimientos moscovitas, y que son can-
radas por la artillería austro-húnga-
ras, resultan espantosas. 
Desde hace varias semanas son 
bombardeados fuertemente los valles 
del alto Protus y sus tributarios, por 
la gruesa artillería emplazada sobre 
las alturas colindantes, pudiendo ob -
servarse que la resistencia moscovi-
ta se va debilitando por momentos, 
muy particularmente en los valles 
de Uzu y Oitos. Desde que los ger-
manos dominan las posiciones cul-
minantes vienen siendo parcos eri 
el empleo de sus fuerzas, teniendo 
en cuenta que con el abandono de 'a 
línea del Sereth, los otros valles cer-
canos tendrán que sufrir igual suer-
te, a no ser que los rusos se expon-
gan temerariamente al peligro de ser 
copados y aniquilados. Los cinco 
días de censtante combatir en el Pu-
tria y los desesperados cuanto in-
fructuosos esfuerzos llevados a cabo 
V-or el enemigo al tratar de conte-
ner las violentas acometidas •de los 
teutones demuestran, sin ningún ge-
3t4 
ñero de dudas, que los rusos se dan 
cuenta del grave peligro que los 
amenaza. Millares de soldados son 
materialmente empujados a tomar 
oarte en la lucha que se viene l i -
brando, con el fin de cubrir la reti-
rada de centenares de miles de com-
pañeros destrozados y desmoraliza-
dos. Esos son los métodos espantosos 
que emplea el Estado Mayor General 
ruso en su táctica suicida de atacar 
en grandes masas, sólo para retar-
dar un tanto la marcha triunfal de 
las legiones germanas. 
I. s pert .• militares d*1 vorte 
América se devanan los sesos pen-
sando qué so propone hacer el feld 
mariscal von Mackensen con los con-
tingentes de tropas que le quedan 
"ociosas", desde que la Valaquia y 
la Dobrudja fueron barridas por sus 
gloriosas huestes. E s lo más seguro 
que estén ahora disfrutando de un 
Casa de Pristamos 
Y JOYERIA 
J L A S E G U N D A M I N A 
t m m , 6, AL LADO DE LA SOTICiU 
Emt» casa prest» dinero oon ga. 
rmntía de aBiajaa, por un Interés m a j 
módico, y realiza a cualquier precio 
Has existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fina 
T pianos. 
Beroaza, 6, Teléfono A-6363 
descanso bien merecido, pues según 
informes recibidos de Berlín duran-
te la semana de Navidad los ferroca-
rriles germanos transportaron más 
de cuatro millones de soldados que 
en uso de licencia se dirigían a Ale-
mania. 
Desde que se inició la temporada 
invernal, o mejor dicho desde que la 
ofensiva aliada en todos .los frentes 
cedió por "enfriamiento de los pies", 
constantemente y sin que se inter-
pusieran restricciones de ningún gé-
nero, se han venido otorgando licen-
cias a los soldados para marchar a 
sus casas. No es difícil que muchos 
de étítos se queden en Alemania pres-
tando su concurso en aquellas indus-
trias donde sus servicios sean más 
necesarios. L a gigantesca obra lleva-
da a cabo por las industrias de ar-
tefactos militares de las Potencias 
Centrales lo revela de una manera 
patente el "New York American" por 
conducto de su ilustrado correspon-
sal en campaña. Según él Alemania 
ee prepara para librar, cuando lle-
gue la próxima primavera, la más 
estupenda batalla de la historia. 
En occidente se están construyen-
do defensas acorazadas cuya poten-
cia resulta indestructible, con obje-
to de mantener con honor las ofer-
tas de paz presentadas por Alema-
nia. 
Todo el subsuelo ha sido perfora-
do como si fuera un panal de abe-
jas, extendiéndose una línea tras 
otra de trincheras subterráneas, fir-
memente empotradas en lo profundo ¡ 
del suelo, erigidas con hierro y con- | 
creto, una especie de "muralla de I 
carne y acero" que interponer al ' 
ataque de ingleses y franceses, cu-
jos estériles esfuerzos de seguro se 
estrellarán como en la decantada 
ofensiva del Somme. E l mundo no 
se imagina siquiera que la liza pue-
de librarse con mayor encarniza-
miento que antes. No obstante, pre-
dícese que cuando alboree la pri-
mavera se reñirán batallas tan des-
comunales por su magnitud y el ar-
dor de los combatientes que hagan 
"palidecer el carmín", que enrojeció 
las anteriores titánicas luchas, en las 
que inmarcesibles laureles vendrán 
a dar nueva gloria a los ya victorio-
sos estandartes germanos. 
Después de la incalificable nega-
tiva de los aliados a tomar en con-
sideración las ofertas de paz, el pue-
blo alemán se muestra más unido 
que nunca. 
L a guerra se librará hasta su 
amargo fin y sera ganada por Ale-
mania; de esto a nadie le cabe la 
menor duda. 
Pero cuando las negras sombras 
se extiendan sobre el "Amageádoi 
que los enemigos de los lmp6ri 
centrales quieren desatar sobre elli 
habrá de cubrir como un sudarlo 
neral los campos desiertos y 
sados de la ciega Francia y a 
montones incontables de cadáver I 
cruelmente sacrificados en el | ' 
loch de las inicuas ambiciones de 
diabólica "Décuplo Entente" 
a:-
Alemania también lamentará amai 
gamente verse compelida a tan di 
ro trance, pero su conciencia qn 
dará liínpia de todo remordimier 
y su historia exenta de toda culi 
por la prolongación de esa crt 
agonía y de ese amontonamiento t 
nuevas miserias y calamidades sob: 
las ya inconcebibles anteriores. At 
más; cuando recuerden a los hero 
que la muerte les arrebató, los ak 
manes honrarán dignamente su mí 
moría, rindiéndoles el merecido tñ 
buto, porque ellos han demostrad 
al mundo que su Patria era invet 
clble. 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r e r í a " L o s A l i a 
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a 
C688 15tn22 







E M I N E N C I A 
• H No compre V. los comestibles para Febrero, sin antes visitar nuestra casa. Gran surtido en víveres 
# 0 finos y frescos, vinos y licores recibidos directamente de las fábricas de mayor fama. Pida nuestro 
rico café que es el preferido por su aroma y sabor agradable. 
F R A N C I S C O D I E Z G A L I A N O , 124. L L A M E A L T E L E F O N O A - 3 9 4 4 
c 1006 4t-3 ld4 
F O L L E T I N 4 7 
XAVIER DE MONTEPIN 
E 
DE 14 ANTORCHA 
T R A D U C C I O N D E 
JOSE PEREZ MAURAS 
•emt» en "Xa Mnd«rn» Fo«»I»," OMap*, 
•«mero 1S5. 
—¿Quióo llama de esa manera? —pre-guntó l'erlim desde el Interior. —¡Yo... Lucí —iSolo? —Sf. 
—Espera un poro: Toy a abrir. En efecto, seRundos después se oyó descorrer los cerrojos. 
—¿En qué misteriosa obra te ocupas ahí dentro, mi hermosa Ferina?—pregun-ta Luc con una sonrisa un poco forza-da. 
-Entra y lo sabrás—dijo la "Güila." El barón dló algunos pasos antes por la sala. La ILntenra que llevaba, y una pe-queña lámpara de hierro clavada en la pared, no eran suficientes praa ilumi-nar aquella obscura e Inmensa pieza o más bien de aquel subterráneo abo-vedado y enlosado, semejante a esas bó-
vedas que existen bajo las naves de al-gunas iglesias. Ferina se dirigió, segui-da del barón, hacia el extremo más obs-curo del subterráneo. 
—Ahora, mira—dijo Ferina detenién-dose. 
Kerjean fijóse en un espectáculo qne, visto en aquel sitio y a semejante hora, no podía menos de llamar la atención y excitar la curiosidad. Dos grandes baldo-sas, que cubrían el suelo, habían sido arrancadas y descansaban contra la pa-red. En el sitio que habían ocupado aqué-llas se veía una profunda excavación, llena en sus tres cuartas partes de una t'erra negra recientemente removida. ' Al bv»rde de aquel foso existía un montón bastante considerable ed tierra. Esparci-dos por el suelo se veían Instrumentos de diversas formas: una barra de hierro, un azadón y una piqueta... Sin duda la "Gullrf' acababa de servirse de todas aquellas herramientas, porque sus manos se em-ontraban sucias. 
Kerjean permaneció Inmóvil y silencioso durante algunos segundos, buscando va-iiRmeute la explicación de aquel extraño trabajo de Ferina. 
—Y bien—le preguntó ésta,—;.te fijas? 
—Sí—le respondió Lúe,—pero no com-prendo qué significa eso... ics una fo-sa? —Frerisaraente. 
—;. Piensas esconder en esa fosa algún tesoro?... —Sí. •'. I>e jiran valor?... —De un valor inmenso. —;.Oro y pedrería?... —Mág-jpe eso. —''.Aún más? 
—SI... un secreto... Un secreto terrl-be que podría ser nuestra peraieión. y que desaparecerá para siempre en esta tumba. f —¡Una tumba!... ¡Una tumba!—repi-tió Kerjean coa un temblor involunta-rio. 
—Lo que oyes; y te juro que guarda-rá bien el depósito que se le confía. En balde levantarán de nuevo las baldo-sas, en balde removerán la tierra para buscar la prueba acusadora; dentro de algunas horas no existirá ya el cadáver de Juana, enterrado por mí en un lecho de cal viva. 
La frente del barón se inundó de un sudor frío; 
—;. De modo—dijo temblando,—que Jua-na ya no existe?... 
—No. Esta noche a las ocho ha muer-to. Comprendes que su/ existencia hubie-ra sido para nosotros' un peligro cons-tante. 
—¿Habrás precipitado el momento de su muerte? 
—Nq, porque el veneno que corría por sus venas ha superado a mi impaciencia. Todo ha acabado, y podemos vivir tran-quilos. .. 
—¡Fobre niña! — balbuceó el harón, dominado por una irresistible y poderosa emoción. 
—¡Luc, eres un cobarde!—exclamó Fe-rina incomodada.— ¡Hipócrita asesino, aho-rra a Juana tu falsa piedad! El ramo que contenía su muerte, fuistes tü quien se lo diste, ; y tu mano no no tembló al ofrecérselo!... ¡Ten. al menos, el valor del crimen!... ¡Imita a esos hombres de férrea voluntad que, para alcanzar el fin que- se proponen, posan su pie en un montón de cadáveres y se ríen de sus víctimas!... ¿Te arrepiehtes de lo hecho? ¿Sientes los aguijones del remordimiento? ¡No lo creo, barón de Kerjean! Además, es demasiado tarde para pesares y re-mordimientos. 
Luc no respondió c inclinó la cabeza sobre el pecho. 
La "Güila" prosiguió: —¿No querías ver y saber?... Fues ya estás complacido... Ahora ayúdame, por-que hace muchas horas que trabajo y me siento fatigada. 
—¿Qué quieres que haga? 
—Toma este azadón, y acaba de llenar 
la fosa... Luc obedeció. Momentos deupués, la excavación estaba llena hasta los bor-
dos. —Ahora, apisona esa tierra—continuó Ferina. —¿Con qué? 
—De un modo muy sencillo... con tus pies... 
l'or segunda vez. Kerjean sintió un temblor por todo su cuerpo. Le parecía que. al apretar con sus pies aquella tie-rra húmeda, iba a destrozar el cuerpo, probablemente callente aún, de Juana. 
Ferina fingió no haber notado aquella repulsión que experimentaba su qómpll-ce, y le dijo: 
—¡Qnú aguardas? 
—Nada—murmuró. Y, completamente dominado por aquella infernal criatura, obedeció. For fin la tierra quedó apisonada, y Ferina avudó al barón a colocar en su sitio las baldosas que debían cubrir la fosa. Terminado aquel trabajo, la "Güila" ocupóse en hacer desaparecer el montón de tierra que había quedado al lado de la tetaba; cosa muy fácil, pues la sala baja encerraba un pozo profundo, y en él fueron arrojados los escombros. Ins-tantes después no quedó ningún vestiglo del trabajo de Ferina. 
Los dos cómplices subieron al primer piso. Tuvieron una corta conferencia, y. terminada ésta. Luc dejó la "Casa Roja" para Irse a la suya. 
Apenas se acababa de cerrar la puerta tras él. la fisonomía de Ferina cambió de repente de expresión. 
^¡Oh necio!—se dijo.-;Esclavo de mi voluntad! ¡Hasta qué punto te domina mi genio!... ¡Marchas a ciegas por el ca-mino que te he trazado, y que tú crees 
seguir libremente! I Procura obedecerme, y no intentes luchar conmlRo. porque serás vencido! La prueba que crees en-terrarla en la fosa es un arma formida-
ble que guardo en mi mano. 
Concluido este rápido monólogo, la "Gu-lia" centró en su alcoba, donde se ence-rró. 
Cogió la lámpara con la mano izquier-da, y, aproximándose a un ángulo de la alcoba, apoyó el dedo anular de la otra mano sobre uno de los relieves del ma-deraje d. la pared, e inmediatamente se abrió una pequeña puerta que daba paso o una habitación de medianas di-mensiones. Ferina entró en ella. Aquella estancia, con sus paredes completamente desnudas, y su mobiliario, que consistía en un lecho de la más vulgar apariencia, una mesa de madera tosca y un ban-quillo, parecía un calabozo. 
La "Güila" se dirigió hacia la cama, y, haciendo con su mano una esnecle de reflector, concentró en aquel humilde lecho toda la claridad de la lámpara que lleva-ba. La luz, así concentrada, cayó de lie-no sobre el pálido y hermoso semblante de una joven, adormecida por un sueño calenturiento, y cuyos labios balbuceaban monosílabos y frases casi indistintas que, sin embargo, parecían expresar el dolor y el efjpanto. Aquella joven, en< errada allí por la "Gulia." era Juana, a la que el barón de Kerjean creía haber sepultado una hora antes bajo las bóvedas de la "Casa Roja." 
Ferina prestó atención a las palabras de la desgraciada niña. Algunas veces oyó que decía: "¡Madre mía!..." y pronun-ciaba el nombre de Renato. 
Frunció el entrecejo, y la inquietud se pintó en so rostro. Se inclinó hada la Joven, y la tocó en el hombro. Juana se estremeció, pero no despertó. Entonces la "Gulia" tomó su mano, y dijo en tono imperativo: 
—Escúchame, Juana. La desgraciada joven abrió los ojos, se incorporó sobre su humilde lecho con una expresión de terror profundo, e hizo un movimiento para echarse hacia atrás, ex-clamando con voz sorda y como velada: 
—¡Oh, madre mía... madre querida!... 
—No llaméis a vuestra madre—repuso Ferina.—¡No puede oíros... no vendrá!... 
Juana miró asombrada a la "Gulia." Ya su dulce rostro no expresaba el terror. Repitió una vez más "¡Madre mía!", y ésta fué su sola respuesta. 
—No sabéis quién soy—continuó la due-ña de la "Casa Roja,"—jamás me habéis visto; pero en adelante me veréis cou más frecuencia, todos los días y a todas ho-ras, porque voy a reemplazar a vuestra madre... 
Juana no contestó. 
—¿Me oís? — preguntó Ferina.—¿Me habéis comprendido?... ¡Responded!... 
Ningún gestó alteró las facciones de la joven, y sus labios permanecieron mu-dos. 
—¡Una prueba más—se dijo Ferina—y será la decisiva! 
Se sentó sobre el borde de la cama, y colocando cariñosamente uno de sus bra-zos por encima de los hombros de Jua-na, la dijo: 
—S6 que tenéis un alma templada, y os voy a comunicar un gran secreto, un secreto bien triste, hija mía. Si estáis aquí, a ral lado, en esta casa, es por-que la duquesa, vuestra madre, ha muer-to de desesperación esta noche al saber que Renato de Rleux. vuestro prometido, os abandonaba y olvidaba por casarse con otra. 
Ningún músculo de la Joven se con-trajo. Unicamente en el instante en que Ferina pronunció el nombre de Renato, una sonrisa se dibujó en sus labios, y con voz lenta dijo: 
—Ayer escribí a Renato... a Renato, que me ama y va a venir... el camino es largo y mi vida es corta... Me temo que llegue demasiado tarde... Cuando venga, si he partido, vos le consolaréis, madre mía. 
Ferina estaba en̂  lo cierto al Juzgar que aquella prueba sería decisiva. No podía desear otra más completa y con-
vincente. Sin género de dudas, Juana l"' bla_ perdido el sentimiento de la reill' dad; seguramente no quedaban en su tur-bado espíritu más que vagos recuerdo* y pensamientos confusos, que se ag'"' ban en medio de las tinieblas. 
La "Gulia" respiró satisfecha. _ Durante algunos minutos, Ferina tD« miedo de que, al volver la intellgenc* se reanimase el cuerpo. Temor quimérico J del que bien pronto se convenció. 
Juana no había muerto, pero estaba i** ca. Era lo que deseaba Ferina. , 
—¡Dormid! — dijo a la pobre nlw que pareció no oiría. .j; Después, con la mayor tranquilidad a», mundo retiróse de la estancia misterio'»<. no sin antes cerrar la puerta. 
Nuestros lectores recordarán «jn* l I marqués Renato de Rieux cavó desvn11*:,,* do en la capilla del hotei stmenje. « 
zando un débil gemido, en el instante 
que Luc de Kerjean exclamaba • "5*"̂  duque, ¿he cumplido mi promesa7. 
en que el anciano le respondía: .¿¿¿.t 
cumpliré la mía. hijo mío, entregando 
a mi hija Juana." . -i- \ 
Dos criados levantaron el cuerpo ' " ' j » 
mado del desgraciado joven, le "e!?ffli.''I 
a sn cuarto y le acostaron en *" . 
Cuando volvió en sí, dijo a aquellos " I 
nos servidores: intro ' 
—Os doy infinitas gracias por TU,jor» 
interés y vuestros cuidados; P̂ ro "¿¿r'I 
os ruego que rae dejéis: quiero es , i 
solo. .i.iart*'; Los criados obedecieron, y al i oído i uno de ellos dijo en voz baja 8 ' < | de su camarada: .flo I —¡Fobre joven! Le compadezco. <ie, • ahí un hombre que esta noche v8 -jfrt» i rramar todas las lágrimas que c° «jn* I su cuerpo. Yo le quiero mucho, y 1» I que él hubiera hecho más dichosa ^ i señorita Juana que n© el barón <!« 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
gctndlo: Empedrado, 18; d* AS a & 
Xeiéíooo A-7M8. 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
Tel . A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
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Manuel Rafael Angulo 
Amargura, ?7, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
¿bocado y Notario 
Charles Angulo 
Attoraer and Counseler at L a v 
2S f 
Joaquín F. cíe Velasco 
ABOGADO T K O T A S I O 
Tajad lllo, 11. T«L A-SOM. 
21200 U a. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompestol», ef«iulaa • Lamparilla. 
Felayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfon* 
A-2482. Do B a 12 a. nu y de 2 » 
6 P- „. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo j "Godolato." 
Teléfono A-285Í». 
JOSE F. PERERA 
A B O G A D O 




19 años de p'-áctlca. Se encar-
ga de toda clase de reclamacio-
nes y administraciones en todo 
el territorio de Galicia. Dirección-
Riego do Agua, 27. Comfia. 
Bt5 8 t 
Doctores en Medicina y Cirugía 
r DR. FELIX PAGES 
Cirujano de la Asociación da 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranjo-
co reansrda sus consultas de 2 a 4, 
«n Neptúñó", 38. Te^fono A-53J7. 
Domicüip atli, entre M y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
— • ~ : — ^ I b T m t í i 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oldoa. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, caris y oldoa. D« 2 a 4 
•n Virtudes, 88. Teléfono A-82fl0. 
Domicilio: Concordia, número SS, 
Teléfono A-4230. 
30007 28 f 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyeccione». 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a Js Teléfono A-9143. 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Bapodallsta en enfermedades del 
Ijacl»». Instituto de Radiología y 
Blectrlcidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatrclo Kaperan-
•a." Rolna. 127̂ , de 1 a 4 p. m. T»-
Mioaoa 1-2342 y A-2558. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Ispeclallsta en curar las diarreas, el 
eatrefilmleuto, todas las enferme-
laues del estómago » Intestinos y 
a Impotencia. No viidta. Consultas 
i 51.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. AMADO MAS 
Enfermedades de los nlflos. Con-
sultas de 1 a 3. Industria, 4, ba-
jos. Teléfono A-9O10. 
C B*' 
90d-18 e 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
"etnlaH8nt?n 011 ~fermedade* se-
ílllo r « n . n̂&' 49- eB<l"lna « Teja-
Para l^nñUKas: de ^ a 4. Especial 
Para lot pobree: do 3 y media a 4. 
Dr. VENERO 
frl?^13^8^ en enfermedades se-
»b<Í- Comentes eléctricas y ma-
SfJS /Ibratorios. Inyecciones del 
WeosalTarsan. Consultas, de 11 a 
¿ n J 4 ^ media a 6. San Mi-
bfli-i'. ^ ,^(luina a San Nicolás, 
oajoa. Teléfonos A-9380. P-1354 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangre. Consultas: do 
1 a 3. Animas, 98, altos. Teléfo-
no A-6488. 
2678 28 f 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vfaa urinarias y 
enfennedadcs venéreas. Cistosco-
pia, caterismo de los uréteres y exa-
men del riñíin por loa Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
3003 28 f 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionizaclón 
transtimpánlca. Graduación de la 
rlsta. Consultas particulares de 3 
a 8. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J. DÍAG0 
Enfermedades secretas y de aefioraa. 
Cirugía. Da 11 a 3. Empedrado, nu-
mero 19. 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Cr.sa de 
Salud "La Balear." Cirujano ie l 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades do mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
í! a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, BO. Teléfono A-2553. 
Dra. AMADOR 
Bapeelrtfsta es las enfemedades del 
estómagro. 
T R A T A POR UN P R O C M m i I E N -
TO E S P E C I A ! . EA8 DISPEPSIAS, 
ü í C E B A S DEL, ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Salud, 53. Teléfono A-60S0. 
OBATI8 A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA DIABET'.BS, POR E L 
ík. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes ciéctricas y 
atasaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de :i a 4 y en Correa, esquina 
a San Imlaleclc, Jcctic Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT! 
Bstablecimietoto dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en au clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4598. 
Dr. Francisco J. de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Ner?1oaaa, Pial y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-MUS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalTarsian nara In-
Íendones. De 1 a 3 p. m. Teléfono .-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de 8 a 6. excepto los do-
mingos. Saj Miguel, 156, al toa. Te-
léfono A-4318. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital admero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Te-
léfono A-4644. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 18, esqulaa a J , Vedado. Telé-
fono F-122». 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 0 de la tarde. Señoras: horas 
especiaos previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
especialista de la escuela de París, 
ínfermedades del estómago o intea-
inos por el procedimiento de los 
loctores Seyen y Yinter, de París, 
icr análisis del jugo gástrico, ^on-
ultas: de 12 a & Prado, «ümero id. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplmclón intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • d. San Rafael, 
36, altas. 
C 0500 IB l a . a*:. 
Dr. ADOLFO REYES 
Xstómago e inteatlnoa. excluslTa-
inente. Consultas I de TM» a 8^ *-
n . r de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Veldtose A-3082. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Y ETS'FKR-
HKDADES S E C R E T A S 
Caraolón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consaltas: de 13 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jeeds Mario, U . 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. J. B. RÜIZ 
De los hospitale* £« Filadelfia, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 8o, sxwm. o* 12% a 3. 
I R O S D E 
„ L E T E A ^ ) 
T 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general, Especlalmen-
>e tratamiento de Ir.S rfecclonea del 
;echo. Casos incipieutes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1968-
Dr. MANUEL DELFIN 
MSDIOO D E NI5fOS 
CoBsultas : de 12 a 8- Chacón, 31, 
« a i esquina a Aguacate. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de «a S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2^. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
HIJOS DE H. ABGIELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
EPOSITOS y Onsntaa eo-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo ds co-
bro y remisión de dividendos o in-
tereses. Préstamos y plgnoradonec 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industrialei. 
Compra y venta de letras de cambio! 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue 
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
MANIFIESTOS ' 
MANIFIESTO 1.346.—Vapor noruego 
J inland, capitán Bratland. procedente de , 
Lisboa, consignado a Daniel Bacon. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.347.—Vapor español Rei-
na María Cristina, capitán Zaragoza, pro-
cedente de Bilbao v escalas, consignado a 
M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
María Viuda de Torres: 1 piano; 3 bul-
tos efectos de uso. 
E . Hernández: 500 cajas pimientos; 500 
ídem pasta de tomates. 
M. Rulz: 1 arado. 
A. Revesado y Ca.: 3 cajas redes; 1 
Idem precintas. 
M. Muñoz: 40 barriles; 55 barricas, 1.350 
cajas vino. 
Suárez, Rodríguez y Co.: 6 cajas nai-
pes. 
J . Boroqui: 3 cajas libros. 
F . Alvarez: 50 cajas vino. 
Torres y Coll: 2 fardos tejidos. 
González y Hermanos: 3 bocoyes vino. 
R. D. O.: lo bordalesaa vino. 
K R. Torregrosa: 200 cajas almidón. 
Costa Barbetio y Co.: 10 cajas papel. 
J . Santaballa: 2 bocoyes vino. 
Santeiro y Co.: 25 fardos alpargatas. 
DB SANTANDER 
Araluce y Co.: 00 cajas papel. 
Fernández Valdés y Co.: (D. F . Cárde-
nas): 25 cuartos: 6 bordalesas vino. 
P. Solís y Ca.: (Matanzas): 2 cajas de 
libros. 
J . Albela: 4 idem Idem. 
J . López Rodríguez: 1 idem id, 
Sánchez Vital y Ca. : (Cienfuegos) 
cajas sidra. 
R. Veloso: 1 caja libros. 
Suárez y López: 25 cajas pescado. 
M. Fernández y Co.: 85 Idem Idem. 
Pont Restoy y Co.: 65 idem idem 
ídem mantequilla. 
y Co.: 420 cajas pes-
: 70 cajas elixir; 3 id. 
60 
13 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA R A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genefdl. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-20T1. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
Barraqué Maclá 
cado. 
J . Rafecas y Co 
drogas. 
Menéndez y Co.: 
J . B a í c e i i s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
í-arjlj -áCEN pagos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
E J y j vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canallas. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
ROYAlfe'* 
28252 21 f 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
R M n a , 96. T e l é f o n o A-;859. H a b a n a . 
ExámeneO clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de "VVns-
sermunn, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalclen. 
O C U L I S T A S 
N . Ge ia t s y C e n p n í a 
108, Aguter, 108. esquina a Amargu-
ra. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
[ACHIN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
dudados importantes de los Esta-
dos Cnldoa, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOg. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DB 3 A 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8e27. 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista ¿leí Departamento de SanI- \ 
lad y del Centro de Dependientes ^ 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y ? 
jarganta. Horas de consulta: De 11 5 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 i 
i 4 p. m. (Varias. De 4 a 5 p. ra. 
nartes. Jueves y sábados, para po- s 
jres 1 paso al mes. Calle de Cuba, \ 
140, esf-ilna a Merced. Teléfono J 
\-7786. TA. P-1012. \ 
Zeldo y Compañí 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracrua, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, BnrOeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella. 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turln, Me-
slna, etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S C A S A E ISLAS CANARIAS 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
dantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
2080 28 f 
G. LAWTON CHILDS Y CO, 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUE&BO 
RANQUEROS. — Ó'REILLX A 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable i CUIda. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a & Prado, IOS. 
C A L L I S T A S 
85 cajas pescado. 
S. C . : 500 cajas atún y bonito. 
B. Sarrá: TiOO cajas aguas minerales. 
Barrera y Ca.: 150 idem idem. 
Bustillo San Miguel y Co.: 226 cajas 
sardinas; 3 Idem chfcbaros. 
B. P. Antonio Alava: 1 caja libros. 
Pérez Martínez y Ca.: 10' cajas pescal 
do. 
Marqués de San Miguel de Aguayo: 1 
caja lejía. 
María Diez de Usalunt: 2 cajas impre-
sos. 
L . Benito y Co.: 100 cajas pescado. Ca-
ín a crüey. 
Hermosa y Arché: 50 cajas aguas mine-
rales. 
Landerns Calle y Co.: 550 cajas sidra. 
J . G. Blanco Herrera: 1 caja juguetes; 
l fardo muebles. 
B. Lanzagorta y Co.: 5 bordalesas; 25 
cajas vino. 
C. Ayala P . : 30 cajas jabón y perfume-
ría ; 1 idem impresos. 
N. M. Rivero: 3 idem Idem, 
J . Fernández: 1 caja elixir; 1 Idem de 
anuncios. 
Alvarez Valdés y Co.: 1 caja (2 vestidos 
y un sombrero.) 
Romaprosa y Cn.:. F . M.: 1 caja ropa; 
L . L . : 1 idem Ídem. 
D E GIJON 
Sobrinos de Quesada: 1.400 cajas de si-
dra. 
G. F . Junquera: 50 cajas morcillas. 
C. C . : 40 cajas pescado. 
F . Tpv V.: 650 idem Ídem. 
Galbán Lobo y Co.: 200 idem Idem. 
A. Orts: 150 Idem idem. 
M. Muñiz: 70 Idem idem. 
Pita Hermanos: 40 cajas morclllaB. 
Rornagosa y Co.: 40 idem idem. 
J . Rodríguez: 2 bocoves; 2 pipas vino. 
R. D. C . : 5 cajas sidra; 1 idem de pes-
cado. 
D E L A CORT'ÑA 
Costa Barbeito y Co.: 68 cajas calama-
res. 
Menéndez y García : 120 cajas pescado. 
Pita Hermanos: 28 idem idem. 
Landeras Calle y Co.: 49 sacos de cas-
tafias. 
F . López: 40 cajas cebollas. 
A. Casanovas García: 2 bocoyes vino. 
F . Pita: 3 Ídem idem. 
Echevarría y Co.: 1 caja encajes. 
F . C . : 160 cajas vino. 
SJiA. Cestas: 1 caja ropa. 
González García y Co.: 1 idem encajes. 
D. Asna: 1 idem Idem. 
.T. Fernández y Ca. : 1 idem idem. 
Miñanes: 1 idem Idem. 
Solís Entrlalgo y Co.: 1 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 2 Idem Idem. 
Solifío v Suárez: 2 idem idem. 
G. Soliñor 1 Idem Idem. 
P P. A.: 20 calas pescado (CamagUey.) 
A. G . : (Santa Clara) : Idem idem. 
.T. García Puente: 1 caja mantelería. 
Secretario de Estado: 1 caja turrón; 
encargos. 
MANIFIESTO 1.346.—Ferry boat. ameri-
cano Josph R. Parrot. capitán "Wblte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
. Branner. 
! Swltf y Co.: 3 tercerolas manteca; 56 
Idem carne de puerco. 
I Armour y Co.: 75 barriles Idem; 5 ra-
jas manteca; 25 Idem quesos; 10 Idem 
I mantequilla; 25 idem; 30 barriles; 220 
atados (1.100 cajas) salchichas. 
2 Idem (10 cajas) 10 medios barriles 
beef. 2 cajas etoquetas; 2 Idem sacos. 
Central Merceditas: 140 bultos maquina-
ria. 
Central Tacajo: 12.000 ladrillos. 
Ferrocarriles Unidos: 5.000 idem ; 45 sacos 
I barro. 
i Ferrocaril del Norte: 6 bultos maquina-
ria/ . 
Compañía Cervecera Internacional: 46428 
botellas vacías. 
J . L . Dauterive: 1 carro del viaje an-
| terior. 
West Indios Rugar Mess.: 1 idem Id. 
Central Palma: 13 carros; 7 idem del 
BIBIM mm%\ BE WOLFE 
^ U m O LEGITIMA^ 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
^ E N L A R E P U B L I C A msmm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
leléiano A I694. • Olwipia, II • Batan 
viaje anterior. 
Baraguil Sugar Co.: 116 bultos carros 
y accesorios. 
Nueva Fábrica de Hiela: 425 sacos de 
malta. 
Franck Robins Co.: 2 automóviles; 1 
caja accesorios idem. 
Martínez Castro y Co.: 4 automóviles 
B. Menéndez y Ca . : (Cárdenas): 250 
sacos de maíz. 
QÜIROPEDÍSTAS 
R E T - K O N T K S D E OCA 
E n esta casa, ftni-





.clón. Horas:. de 7 
a 7; los sábados 
basta lan 10; los 
áomingos de 7 a 
12. Abonos desde 
fl.OO mensual. Be 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
¡dos por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-S817. 
E L I A N O Y M E N D O 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
2088 28 f 
LABORATORIOS 
w / A • 
L A B O R A T O R I O 
de química, a g r í c o l a e industr ia l 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 218 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en H A B A N A , 160, altos 
Te V-fono A-ü';44. — H A B A N A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w j f t a s d e 1 2 a 4 ^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
2SC2 28 f 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar, número 
23. 
18 ab 
B a n c o N a c i o n a l da C u b a 
CAPITAL Y RESEEYAS 
ACriTO EN CUBA. . . 
. • • « .$ 8^01^70-42 
. . . . . $70.000,000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros aliona el 3 por 100 de in-
terés annal sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sng cnentas con CHEQUES podrá rectiíl-
cai cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
MANIFIESTO 1.349.—Tacht americano 
Tarántula, capitón Jeífrey, procedente de 
-Nuevitas, consignado a su capitán. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.350.—Vapor americano 
Atenas, capitán Holmes, procedente de 
Nuevu Orleuas, consignado a Lnited Frult 
Company. 
VÍVERES: 
Urteage e Ibarra: 1.740 sacos de harina. 
S. y Ca. : 5 cajas puerco. 
2.: 220 sacos de arroz. 
Barraqué Maciá y Co.: 300 sacos de 
harina. 
F . G. G . : 00 sacos de arroz. 
Eaviti y Ca. : 500 sacos de avena; 1.000 
Idem maíz. , 
S. H . : 100 sacos de arroz. 
B. número 3.: 250 sacos de avena. 
J . Otero y Ca. : 500 sacos de afrecho; 
662 pacas heno. 
B : 500 sacos de avena. 
Alvarez Estévanez y Co . : 5 tercerolas 
jamones, 
Santeiro y Co.: 27 cajas carne de puer-
co; 6 cajas menos. 
100 idem carne; 5 cajas jamones. 
B número L : 250 sacos de avena. 
L . número 2:: 250 Idem maíz. 
H. Astorqui y Ca.: 5 tercerolas jamo-
nes. 
Echavarrl Hermanos: 5 idem idem. 
M. Nazábal: 5 idem Idem; 300 Idem de 
maíz. 
R. Suárez y Co.: 3 Idem jamones. 
Fernández García y Co.: 5 idem idem. 
Fernández y Ca.: 4 tercerolas jamones. 
Alonso Menéndez y Co.: 0 idem idem. 
E . AV. F a l r : 1 caja aceite. 
Benigno Fernández: 750 sacos de maíz. 
Zubaleta Sierra y Co.: 5 tercerolas de 
Jamones; 25 cajas carne de puerco. 
Yen Sánchen: 4 tercerolas jamones. 
Isla Gutiérrez y Co: 6 Idem idem. 
Pérez Pérez I I . : 5 idem Idem. 
A. Lamlgueiro: 4 Idem Idem. 
A. Ramos: 5 idem idem. 
A y Co.: 250 sacos de harina. 
M. Paetzold y Co.: 5 cajas carne de 
puerco; 3 huacales jamones; 100 31 man-
teca. 
B. Fernández y Menéndez: 300 sacos 
de arroz. 
A. Barros.: 4 tercerolas jamones. 
Carbonéll Dítlmaü y Co.: 5 Idem Idem; 
25 cajas salchichas; 50 cajas carne. 
Carbonéll Dalmau y Co.: 5 Idem idem; 
25 cajas salchichas; 50 cajas carne. 
F . Pita: 5 tercerolas jamones. 
American Grocery Co.: 30 cajas, 32 sacos 
de harina. 
Pont Restoy y Co.: 100 cajas carne. 
Miró Revira y Co.: 100 idem idem. 
Ballesté y Méndez: 100 idem idem. 
Galbán Lobo y Co.: 500 cajas JabOn. 
V. HUI: 5 cajas latas; 150 cajas carne. 
Barceló Camps y Co.: 250 Idem Idem. 
J . Perpiñán : 629 pacas de héno. 
D. Suriol: 318 Idem Idem. 
Armour y Co.: 120 tercerolas manteca; 
20 cajas; 20 atados carne de puerco; 206 
atados salchichas. 
No marca: 250 sacos de avena; 250 id. 
maíz; 922 pacas heno. 
Swltf y Co.: 254 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A : 
J . Aguilera y Co.: 5 rollos alambre. 
G. . E. , : p fíljas guantes crictaleria y por-
celanaV ' 
Barañano Gorostiza y Co.: 35 cajas vi-
drio. 
Cuban Perforater Co.: 1 caja papel. 
GOmez del Río y Co.: 36 bultos algo-
dón y bandas; 1 caja quincalla. 
The Cuban Telephone Co.: 1 caja ca-
ble; 4 cajas materiales. 
T. F . Turull: 10 barriles vinagre; 250 
carboyes ácidos. 
González, García y Co.: 1 caja tejidos. 
Sabatás y Co.: 100 barriles grasa. 
U : 1 bomba. 
J . Puga Matos: 2 bultos joyas; 3 ca-
jas quincalla. 
Purdy y Henderson: 419 tubos. 
J . Alvarez y Co.: 6 cajas ferretería. 
I'órez y García: 2 idem idem. 
Gorls y González: 3 Idem Idem. 
General J . : 258 bultos vacíos. 
Alvarez y Fernández: 2 cajas medias. 
Daly Hermanos: 1 Idem ropa (no vie-
ne.) 
j D. F . Prieto: 1 idem frazadas. 
M. Porto Verdura: 459 atados man-
I gos. 
Cuban Trading Co.: 1 caja instrumen-
I tos. 
! C. Alvarez: 1 Idem juguetes; 1 Ídem 
I porcelana; 1 idem algodón. 
B. Lanzagorta y Co.: 4 rollos alambre. 
Valdés Inclán y Ca. : 2 cajas toallas; 6 
idem tejidos. 
R. A.: 100 barriles aceite. 
J . Quintana y Ca.: 21 bultos ferretería. 
J . M. Fortún : 3 cajas juegos. 
Rodríguez González y Ca.: 3 cajas te-
jidos. 
Punto Blanco: 116 ralles; 121 piezas ac-
cesrios. 
M. Tomé Martínez: 3 cajas vendas; 22 
idem algodón. 
A. Serondo: 1 caja relojes. 
Pendás y Cayoll: 1 caja corsets. 
Cuba Electrleal Suply Co.: 3 cajas de 
dinamos. 
F . C. y Co.: 9 cajas calzado. 
V. Campa y Co.: 3 Idem Ídem. 
No marca: 6 huacales estufas; 1 caja 
quincalla. 
Interstate Electrical Co.: 83 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
E . Carrerá: 5 barriles idem. 
National Trading Co.: 12 cajas bombi-
llos. 
Cuban American Sugar Co.: 2 huacales 
maquinarlas. 
Arrojo y Rodríguez: 1 caja corsets. 
30 : 432 piezas; 1.500 atados madera. 
J . P .:2.CO0 atados cortes. 
Anselmo López: 10 planos. 
Sánchez Hermanos: 10 cajas calzado. 
,T. A. Obeso: 14 piezas caoba. 
García TuGón y Co.: 4 cajas toallas. 
M. Martínez: 2 cajas camisas: 
González y Suárez: 5 cajas toallas, 
i Dfnz Oranda y Co.: 1 idem tejidos. 
Vidal y Blanco: 6 huacales sillas; 1 ca-
ja accesorios para camas. , 
J . R . : 22 huacales estufsa ; 2 cajas Id. 
N. Gelast y Co.: 3 huacales maqulna-
! ría. 
V. LOpez: 52 cajas: 13 atados calzado. 
First y Secury Bank : 1 bulto maqulna-
' ría: 1 cajn accesorios Idem. 
Havana Electric Co.: 1.469 atravesafios. 
¡ Hershoy Corp: 2 cajac bombas. 
.T. R .Alfonso: 2.000 atados cortes. 
Hermanos Fernández: 1 caja impresos, 
j B . : 6f>0 atados cortes (281 menos.) 
1 American Trading Co.: 2.907 piezas de 
I mndera. 
Allegret Pelleyá y Cn.: 7.359 idem Idem 
• del vapor Fresno. 
PARA N F E V I T A S 
J . Alvarez y Co.: 100 sacos de harina, 
j G . : 25 tercerolas manteca. 
G. -López: 7 bultos estufas y ferrete-
i ría. 
R. J . Martínez: 64 bultos clavos y fe-
rretería. 
PARA RAGUA 
; Borren y Arruza: 23 bultos ferretería. 
C. H . : 53 Idem Idem. 
PARA C I E N F U E G O S 
i S. E . Reliman: 10 cajas vidrio; 2 atados 
papel. 
PARA GIBARA 
F . Orden: 100 cajas carne. 
¡ O. Badia: 100 idem Idem. 
Tamargo y Sobrino: 12.r) Idem Idem 
Torres y Co.: 100 Idem Idem. 
¡ Meyre e Hijos: 100 Idem idem. 
PARA BAÑES 
S. Valle: 50 enjas carne. 




5 barriles vacíos; 0 
PARA MATANZAS j 
C. A.: 250 sacos de harina. 
B. y Ca.: 250 idem Idem. 
J . Pérez: 7 cajas sarcófagos; 2 cajaí 
accesorios Idem. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co.: 30 cajas carne. 
L . del Valle: 25 idem Idem. 
Menéndez y Aguerrigaviria: 50 idem id* 
M. J . Gullat: 50 idem idem. 
C. Fanjul: 50 idem idem. 
C. Parquet y Co.: 84 idem ider 
López y Estrada: 50 idem idem 
R. F . Prieto: 1 idem ferreterí< 
PARA C A I B A R I E N : 
E . Inchaústegui: 28 bultos ferrtetría. , 
O.: 1 caja calzado. 
Manifiesto 1.351.—Vapor americano Ex^ 
celaior, capitán ünwert procedente de 
New Orleans, consignado a A. E . WoodeUi 
V I V E R E S : 
Barraqué Maciá y Co.: 500 sacos hart* 
na; 500 idem frijoles. 
Valle: 250 idem harina. 
R. Suárez y Co.: 250 idem Idem, 
üliver Montanar y Co.: 200 idem id. 
A. : 500 Idem idem. , 
B. : 500 idem idem. 
J . Crespo: 750 sacos harina maíz. 
E . López: 300 sacos maíz. 
González y Suárez: 250 idem idem. 
Huarte y Suárez: 500 idem idem; 250 
idem harina maíz. ¡ 
Benigno Fernández: 250 sacos avena. ] 
American Jockey Club: 500 Idem id. ( 
J . Otero: 500 idem Idem. { 
Armour Co.: 1.500 idem frijol. 
Ballesté y Méndez: 500 idem idem. ! 
Wlckes y Co.: 500 idem idem. 
Acevedo y Mestre: 400 Idem idem. 
Al va rez Estévanez y Co.: 500 Idem id. 
Ballesté Toyo y Co.: 200 idem idem. 
Mln.nda y Gutiérrez: 100 idem arroz. 
Antonio García. 200 idem idem. 
A. Torres: 400 idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 863 Idem idem. 
J . Perplfián: 2.051 pacas heno. 
S. Oriosolo: 344 Idem Idem. 
Benjamín Fernández: 274 Idem Idem. 
Bonet y Co.: 1.00 sacos sal. 
I I . Astorqui y Co.: 1.000 idem idem. 
A. N. Candía: 300 idem idem. 
F . Pita: 300 idem idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 250 Idem id. 
Fernández Trápaga y Co.: 250 Idem id. 
Muñiz y Co.: 250 idem Idem. 
Zabnleta Sierra y Co.: 250 Idem Idem. 
Swltf Co.: 50 barriles; 50|3 manteca y 
aceite; 1 caja herramientas; 2 idem eti-
quetas. 20 Idem jabón. 
Morris y Co.: 291} bultos carne; 37o|a 
manteca. 
L . B. de Luna: 9 bultos legumbres Jt 
ostras. 
H. E . Swan: 8 cajas dulces. 
E . G. Mendoza: 100 sacos alimentos. 
Pont Restoy y Co.: 25 cajas champajp* 
nc. 
N. Quiroga: 9 jaulas aves; 300 cajas 
huevos. 
Diego y Abascal: 150 idem Idem. 
J . M. Bérriz e Hijos: 14 cajiis mostaza 
y conservas. 
Barceló Camps y Co.: 9 barriles caman 
roñes. 
E . Hernández: 5 
R. Torregrosa: í 
M I S C E L A N E A : 
J . O. Maghtens: 
idem jugo de naranja. 
aBaraguá Sugar Co.: 22 bultos maqol. 
naria; 20 barriles cemento. 
San Román: 11 bultos ferretería. 
West India Ool R. Co.: 2.800 atados c o i n 
tes. 
West India Oil R. C . : 2.600 atados cop» 
tes. 
Barañano Gorostiza y Co.: 11 cajas mol* 
duras. 
Sabatés y Co.: 25 cajas estearina 
Central Florida: 1 caja hiero. 
W. B . : Gilbert: 1 auto; 1 piano; 140 
bultos efectos de uso. 
West India M. Sugar: 240 barriles va« 
cíos. 
A. lucera: 18 fardos musgo. 
G. J . Hollang: 5 cajas correas. 
Rotulado: 3 bultos motor y accesorios. 
T. F . Turull: 150 sacos estearina. 
,1. Boada: 747 atados cortes. 
United Cuban Exprés: 10 cajas efe©-
tos de tocador. 
F . Gómez y Co.: 4 cajas tejidos. 
Barrios Bros: 3 cajas instrumentos. 
Lykes Bros: 251 cerdos (1 muerto.) 
L . Blum: 1 toro, 7 vacas; 1 ternero 
muerto. 
M. Robalna: 25 muías; 100 cerdos. 
.T. Crusellas: 7 jaulas aves. 
Soutebrn Exprés Co,.: 22 bultos mues-
tras de arroz y mercancías. 
PARA CIENFUK7GOS 
V. López: 3 cajas talabartería. 
PARA CARDENAS 
Nitrato Agency Co.: 26 bultos raaqul. 
naria. 
C. P. Sulliva n: l cajn efectos de uso. 
PARA MANZANILLO 
G. Miranda e Hipo: 6 bultos talabais 
tería. 
PARA SAGUA 
Travieso y T>érez: 500 sacos arroz. 
Frltot y Bacarlso: 50 cajas carne pues» 
co. 
Para Calbarlén: Maguelra y Co.: 200 
sacos sal. 
Para Gibara:—Martínez y Co.: 200 san 
eos sal. 
Para Matanzas.—Cosío y Possie: 300 sai 
eos arroz. 
Para Puerto Padre.—Andrew y Co.: 300 
sacos harina. 
E X P O R T A C I O N : 
Abangarez. vapor americano despachada 
para New Orleans, por su conslgnatarla 
United Frult Co., con la siguiente cargaj 
285 huacales toronjas. 
361 Idem legumbres. } 
459 Idem pifias. • 
7 cajas tabacos. \ 
Monserrat, vapor español' despecnaao pw-
ra Barcelona y escalas, por su consigna-
tario M. Otaduy, con la siguiente cargaj 
1 caja, conteniendo $1.500.00 plata es-
pafiola. 
2 cuñetes conteniendo monedas de oro 
americano. 
32 barriles aguardiente. 
500 sacos de azúcar. 
11 cajas tabacos. 
1 idem libros. ': 
12 bultos goma. 
Saratoga. vapor americano, despachado 
para Nueva York, por su consignatario W* 
H. Simth. 
23 tortugas. 
823 líos cueros. 
05 sacos cera, 
2 cajas picadura. 
200 barriles miel. 
10 pipas aguardiente. 
50 medias Idem. 
30 cuartos idem. 
I . 543 tercios tabacos. 
173 pacas idem. 
351 bultos Idem. 
63 cajas Idem. 
2.826 huacales legumbres. 
995 Idem cebollas. 
10.560 sacos de azúcar. 
1.044 bultos efectos varios. 
X1 • i J l X L / O i l dicos y revista i . W-
bnjoj y grabados 
modernos. ECONO-
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Crónica Religiosa 
C o m u n i ó n D i a r i a 
(Por Monsoñor P. A. Bioschl, Arzobispo 
de Cartagena.) 
(Continuación.) 
' Fijemos por un instante nuestro pensa-
miento en la conducta del bondadoso Je-
sús. El quiso dársenos a sí mismo en e! 
Sacramento Bucarístico. Verdadero Dios 
y verdadero hombre se propuso permane-
cer en la tierra hasta la consumación de 
los siglos, porque halla sus delicias en 
estar con los hombres. l i e deseado con 
rehemcncla, decía a oiis Apóstoles, cerner 
con vosotros esta Pascua y ine urge ha-
cerlo antes de mi pasión.- ¿ No se ve en 
esta expresión una especie de ijuíH^cien-
cia por la llegada del momento de en-
tregarse a nosotros? Suspira por la ho-
ra de la insti tución del augusto Sacra-
mento en que nos lega su cuerpo sacra-
tísimo, su alma bendita y su divinidad 
excelsa. ¡Cuán inmenso sería este deseo 
de Cristo, puesto que le hiZo vencer obs-» 
tátulos casi Insuperables que se oponían 
a su realización! 
Prescindamos de los prodigios que obra 
para convertir la sustancia del pan y del 
vino en la de su propio cuerpo y sangre; 
para dejar subsistir las apariencias, esto 
es, el color, sabor y olor de pan y vino, 
a pesar de su completa destrucción, una 
vez proferidas las palabras del Sacerdote 
lOonsagrauto; para ocultar su infinita ma-
jestad bajo el velo de humildes especies; 
para ceñir su ser, que es de natumleza in-
finita, a la estretha órbi ta de una part í-
cula; para permanecer intacto e indivi-
sible aunqua se parta el pan eucarístico 
en fragmentos innumerables; para conser-
var su unidad do esencia, aunque se mul-
tiplique sin medida el número de hostias 
consagradas. / 
' (Concluirá.) 
CONGREGACION" D E LA M I L I C I A J G -
S E F I N A • 
R E G L A M E N T O 
CAPITULO V I I 
IndiilRem-ia do la Congregación. 
Indulgencias de trecientos días: Se 
ganan todos los miércoles del afio, rezando 
los siete dolores y gozos; cada día de las 
dos novenas, o triduos que ^preceden al 
diez y nueve de Marzo y Patrocinio de 
Sa"n José , y el diez y nueve de cada mes. 
Indulgencias plenarias: Se jranan el día 
c í e se inscribenen la Congregación; el 
diez y nueve de Marzo y Patrocinio; en 
i' . , . Kis siete domingos, y los 
que no saben leer, si rezan siete veces 
el Padrenuestro, Ave-María y Gloria Pa-
t r i . . . En las fiestas del Señor: Navidad, 
Clrcunscisión, Kpifanía, Resurrección. As-
censión, Pentecostés y Corpus Cliristi. En 
las de Santísima Virgen: Natividad, Con-
cepción, Anunciación, Visitación. I ' u r i t i 
c í i . ion y Asi elisión. Es requisito indis-
mnsable para ganar las indulgencias que 
preceden, confesar, i-omnlgar y rogar por 
las intenciones del Romano Pontífice, pu-
dif-ndo aplicarlas por J^s benditas almas 
del Purgatorio. 
CAPITULO V I I I 
Recepción de los Congregante» 
E l aspirante, arrodillado ante el Altar 
e Imagen de San José, y en iireseiicia del 
Padre Director, que llevará el acto de 
Consagración a San José, diciendo: "Yo 
me consagro hoy a Vos ;oh glorioso San 
José! , para que seáis sfempre mi Patro-
no y Abogado en vida, y en la hora de 
mi muerte; os prometo esforzarme, para 
que yo y cuantos de mí dependan, os 
honren, inscribiéndose en la "Milicia Jo-
sefina," y trabajen por el fervor y au-
mento de nuestra querida CoíQgregacidp, 
Os suplico me recibáis en ella, me asis-
táis en todos los momentos de mi vida, y 
sobre todo en la bora suprema, de mi 
muerte. Amén. '—Después el Padre Di-
rector, bendiciendo la medalla josefina, la 
entregará, diciendo: "Recibe la medalla 
de la Congregación de la "Milicia Josefi-
na" para que sea la defensa de tu alma, 
y de tu cuerpo, a f in de que. con el au-
xilio de Dios y la protección de San José 
consigas la terna bienaventuranza. En el 
nombre del Padre, y del i l i j o , y del Uspl-
rltu Santo. Amén."—SI alguno lo desea, 
también se bendecirán, c Impondrán, se-
gún las fórmulas que usa la Iglesia, el 
anillo, el cíngulo, o cordón, el escapula-
rio y el rosarlo de San José. 
CONGREGACION D E LA MILICIA JO-
SEFINA 
Nunca mas necesario que ahora el em-
prender una cruzada de oraciones, para 
salvar al mundo, y conservar entre noso-
tios la d ivira justicia y el leinado social 
de .lesucrifto. 
A este fin dirige sus oraciones la Mi l i -
cia Josefina, creado en i iglesia de In 
Merced, cuyo objeto es sostener una cru-
zada permanente de oraciones ante el tro-
no del virginal Padre de Jesús , asaltan-
do sin cesar Docbe y día con súplicas y 
actos de virtud y mortificación su purí-
simo curázOn, hasta conmoverle, hasti 
rendirle y vencerle: pn^s si con esta cru-
, zada conseguíalos ven-er y hacer nuestro 
e'. virginal corazón de San José habremos 
, couseguldo cuanto necesita nos para ven-
cer todos los enemigos de nuestra fe, por-
que San José puede cuanto quiere: sus 
d3seos son mandatos para Jesús . 
San José salvará al mundo, dijo en 
memorable ocasión el santo Pío I X . 
Son José salvará al mundo, repitió va-
rias veces y muy especialmente en su En-
cíclica. 
"Quanquan plurico," el inmortal León 
X I I I ; San José salvará al mundo, repiten 
Pío X y Benedicto X V : y Dios mismo se 
Complace en presentarnos al benedlctoi 
DINERO 
Dar lo sobre joyas , pagando 
su va lor i n t r í n s e c o y a bajo 
i n t e r é s , lo hace solamente 
L A REGENCIA, S u á r e z , 8 y 
10 , de Cal H n o . y Co. 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
RESERVA 
San José como otro Noé fabricando el 
arca de salvación e invitando a todos 
los hombres a que se refugien en ella 
para librarse de todo peligro. 
¿Y cómo diréis vosotros, como nos lla-
ma e invita Dios a que acudamos a San 
José? 
De mil manera diferentes; pero muy 
especialmente por la obra providencial y 
divinamente Inspirada de San José de la 
Montaña, donde El nos aguarda con su 
ennipotencia y con su amor Infinito para 
salvarlos mediante las mismas causas que 
han producido nuestras desgracias: el In-
terés y el egoísmo. En medio de la In-
fernal 'confusión oyóse constantemente una 
voz amiga,- suavísima y divina que median-
te gracias, favores, beneficios y milagros 
sin número nos convida a mirar al cielo 
para emprender el camino de la ansiada 
pacificación social; es la voz dulcísima 
del benedicto San José que con sus prodi-
gios y maravillas nos llama y atrae dul-
cemente para conducirnos a Jesñs que es 
la resurretción de los pueblos y la vida 
de las naciones. 
Católicos todos, acudid confiados a San 
José de la Montaña, el arca prodigiosa 
que Dios nos depara, inscribiros todos 
en la Milicia Josefina, formando ante la 
Imagen de San José de la Montaña una 
entusiasta y patriótica cruzada de oracio-
nes para alcanzar del Señor mediante el 
patrocinio de nuestro bendito y amado 
Patriarca el pronto y completo triunfo de 
la Iglesia: y no vontentos con inscribiros 
vosotros, procurad que se alisten en esta 
Milicia todos nuestros parientes, amigos y 
conocidos. , 
Cuando yo considero esta amable cru-
zada de oraciones a San José de la Mon-
taña paréceme estar percibiendo misterio-
sas armonías que semejan ecos perdidos 
de cánticos apasionados, de estrofas sa-
gradas, llenas de piedad y ternura, de 
himnos de amor, de fervientes plegarlas, 
de gemidos de contrlcclón y sollosos de 
arrepentimiento, de los pensamientos y 
afectos más puros, delicados, ardientes, 
profundos y violentos dol alma que jun-
tas en una sola nota, inmensa, llena de 
encantos y sublimidad se lleva de Cuba al 
dele como una oleada de oraciones; co-
mo un torrente de ardientes suspiros lle-
gando hasta el trono resplandeciente de 
San José, y me parece entonces ver a Cu-
ba toda postrada de rodillas ante San 
José y que el Interno tiembla de espan-
to, los cielos se alegran, los ángeles llenos 
de admiración interrumpen sus divinos 
dogres para penib i r mejor la suavísi-
ma melodía que lleva de la tierra, y Jesús 
y María se muestran satisfechos y llenos 
de gozo al contemplar así alabado y hon-
rado al ser más querido de su corazón. 
San José bendito, mientras que el Santo 
Patriarca escucha atento este Inefable 
concierto de afectos y sentimientos, y de-
rramando sobre nosotros ríos inmensos 
de gracias, favores y bendiciones, prenda 
segura Je nuestro futuro triunfo y fuen-
tes inagitables de dicha y felicidad. 
A la l id , a la l id catól ica; alistarse to-
dos en esta Milicia Josefina; a gritar 
sin cesar noche y d í a : ;Sálvanos oh ben-
dito José, que perecemos, míranos pro-
picio y serviremos alegres a tu divino 
Hijo , Cristo nuestro rey! 
Cuando en todos los momentos del día 
y de la noche haya miles de corazones 
que estén (clamando asi a San José pidién-
dole ardientemente el remedio de los ma-
les que nos afligen, nada tendremos que 
temer; el corazón bondadoso de San José 
no podrá menos de conmoverse y rendirse 
ante tantas súplicas y lágr imas y gana-
do el corazón do San José , tendremos tam-
bién ganado el corazón de Dios, y quien 
a Dios tiene, nada le falta, sólo Dlés 
basta. 
Cn Slilieiano Joseflno. 
d o r n a s 
¡ Y a E s t o y L i b r e D e l M o n s t r u o ! 
T o d a s s u s f u e r z a s s e a g o t a r á n s i n r e s u l t a d o 
y l u e g o lo c o j e r é m a n s o . 
G O M A S " C O C O T E R O " AjMLJ/vSClO 
R E S I S T E N C I A ) (MAXIMUM 
L a s p i d e n los a u t o m o v i l i s t a s q u e s a b e n c o m p r a r go 
m a s b u e n a s , p o r q u e c o n e l l a s v a n a t o d a s p a r t e s , p o r 
todos los c a m i n o s , v e n c i e n d o t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
T a m b i é n T e n e m o s C á m a r a s " C o c o t e r o " 
Q u e N o S e P o n c h a n , 
CAÑA QUEMADA 
M U R A L L A 
4 2 - 4 4 . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
MARTINEZ, CASTRO Y C a . 
LA CASA DE LOS AUTOS Y CAMIONES DE REPARTO " S T U D E B A K E R " . 
T E L E F O N O 
A 3 4 7 0 . 
fe. 
Honor, a propuesta de varios 
ros los señores doctor Gerardo 
drlguez de Armas, Germán t x 
Gustavo Pino y Juan T. Latapiif ^ 
Como entrara en el local el « « 
Rodríguez de Armas, en los nio 
tos en que se acababa de aprobar*"' 
nombramiento, al darle cuenta de 
cho acuerdo, dió las gracias a ^ 
Asamblea, pronunciando un elocu !* 
discurso, inspirado en los prlncl? 
democráticos, ofreciendo b u s servlci 
profesionales. Fué muy aplaudido 
L a presidencia dió cuenta de varia 
adhesiones, enviadas por diversa 
corporaciones obreras. 




" Por haberse caido sobre una cu-
bierta, de descargar carbón,' sufrió 
lesiones graves el moreno Hilario 
Ruiz. 
^—El hecho ocurrió en los muelles de 
los señores MIraraga y Compañía, en-
Caibarién. 




E n la finca "Santa Bárbara", del 
término de Agrámente, se quemaron 
casualmente 500,000 arrobas de ca-
fa. En la tinca "Didioso" de Bolon-
drón, se quemaron 30,000 arrobas y 
li)l,000 en las colonias "Caimito" y 
"Cañas", de Alacranes. 
R. Parrot, Key West, 
7 Havana, New York. y 
7 Calamares, New York. 
8 Joseph R. Parrot, Key West. 
? Governor Cobb, Key West. 
8 Metapán, Colón. 
9 Joseph R. Parrot, Key West. 
S Ollvette, Tampa y Key West. 
1Ü Joseph R. Parrot, "Key West. 
10 Governor Cobb, Key West. 
SALDRAN 
Febrero: 
7 Governor Cobb, Key West. 
7 San José, Puerto Limón. 
8 Mascotte, Key West y Tampa. 
8 Calamares, Colón y escalas. 
8 Morro Castle, New York. 
9 Calamares, Key West. 
"íO Ollvette, Key West y Tampa. 
10 Havana, New York. 
10 Excelsior, New Orleans. 
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de domicilio. Con ello se evitarían per 
juicios de carácter general y el fra-
caso de muchas evoluciones que in-
tentan las agrupaciones obreras, las 
cue no llegan a cristalizar por falta 
do relaciones sociales. 
Esperando que esta idea^sea estu-
diada y atendida, la someto a la con-
s deraclón de los trabajadores, utili-
zando la tribuna obrera del DIARIO 
D E LA MARINA, que lleva a- todos 
los ámbitos del país las aspiraciones 
de la clase obrera, con la seriedad y 
buen juicio que son proverbiales en el 
decano de la prensa capitalina. 
Jacinto Piedra Díaz. 
x Cabaiguán, febrero lo. de 1917." 
A l a s P e r s o n a s d e G u s t o 
El primoroso modelo de S E D A N , 
presentado en .la exposición de 
automóviles de New York por 
D O D G E B R O T H E R S , se exhibirá 
S O L A M E N T E H O Y y MAÑANA 
en la agencia de = = = = = = = = = 
ER00WERYC0. PRADO 
LA UNION P E FOGONE-
NEROS, MARINEROS T 
S I M I L A R E S . 
En su local social. Inquisidor 36, 
celebró Junta General de elecciones 
esta Sociedad, resultando electa la si-
guiente candidatura: 
Presidente: Manuel Landrove. 
Vice: Amador García. 
Secretario: Juan Arévalo. 
"Vice: Santiago García. 
Tesorero: Angel Rodríguez. 
Contador: José Barreiro. 
Vocales: Manuel Romero, Manuel 
Rodríguez, Granclsco García, Ricardo 
F^ibade, Manuel Romay, Juan Peláez, 
Constantino Yáñez, Antonio Vila, Vt-
cente Castro. 
Suplentes: Enrique Danos, Edel-
:r:i>o Client, Constantino Fernández, 
Francisco Salto, Vicente Ares, Luis 
Montero. 
Al tomar posesión de sus cargos la 
ntíeva Directiva acordó un saludo 
fraternal a todas las sociedades obre-
ras, con las cuales desea entrechar 
les lazos de amistad y solidaridad en 
e', transcurso del año a que fué lla-
mada a regir los destinos del gremio 
de Fogoneros. Marineros v Similares. 
EN E L CENTRO O B R E -
RO. 
Anoche se reunieron en gran Asam 
bíea en Dragones y Egido, altos del 
Centro Obrero, los aparateros y peo-
nes de los talleres de carpintería y 
s: erras de madera que se hallan en 
huelga. 
L a presidencia dió cuenta de la 
buena marcha que llevaba el movi-
miento, manteniéndose firmes los 
huelguistas, cada día más seguros de 
su triunfo. 
Se anunció que la casa de Vila y 
Rodríguez, del Vedado, había firma-
do con el Sindicato la jornada de las 
ocho horas. 
También se hizo presente el acuer-
do de los obreros del ramo de cons-
isucción en sus respectivas secciones, 
de contribuir al auxilio de los huel-
jHñstas mientras sea necesario, y el 
de negarse a descargar maderas que 
procedan de talleres o sierras que se 
encuentren en huelga. 
A las once terminó la reunión. 
LOS OBREROS DE LOS 
MUELLES. 
E l domingo se celebró una Asam-
blea Magna, por el gremio de Obre-
ros de los Muelles y Aduana de esta 
capital en Prado 122. Presidió el se-
ñer Gervasio Sierra, actuó de secre-
tario el señor Tomás Reina. 
Dada cuenta de las bases aprobadas 
por la Junta Directiva, celebrada e. 
rróximo pasado viernes, fueron apro-
badas por unanimidad, acordándose 
hscer entrega de ellas a los Adminis-
^ adores de los distintos muelles y l i -
torales de la bahía de la Habana, el 
vróximo viernes, concediendo un pla-
zo de 72 horas a las compañías para 
uue resuelvan lo que estimen conve-
niente. 
Las bases serán presentadas por 
v r a comisión de cuatro Delegados de 
cada muelle. 
Las bases acordadas son las si-
guientes: 
lo.—Reconocimiento del "Grem'-) 
•Te Obreros de los Muelles y Aduana 
ce la Habana. 
2o.—Los obreros fijos percibir4.i 
ni? jornal de dos pesos al día y 1 t » 
ronocidos por ambulantes de dos pe-
cincuenta centavos. 
(Por la noche percibirán todoó ,;in-
co pesos, y dos pesos cincuenta ren-
tivos si trabajan media noche. E^tos 
jornales regirán en todos los Espi-
gones y muelles del litoral.) 
3o.—El trabajo comenzará a las 
pfete hasta las once y se reanMdará 
nuevamente a la una. hasta las cinco, 
duranto el día. Y a las siete hasta las 
mee, reanudándose a las doce hasta 
las cuatro durante la noche. 
(A. cualquier obrero que sea em-
pleado durante las horas de descaü'O 
s p le abonará la mitad del jornal co-
rrespondiente a la clasificación ant«-
ríor, según sea de noche o de día ) 
B.—Quedarán suprimidos los tra.^i-
jOs por horas, contándosa días y me-
d os días y noches y medias noches. 
Nota.—La correspondencia será 
respetada y atendida en caso de huel-
ga por las intransigencias de los IÜ-
tronos. 
Fueron nombrados presidentes de 
E l M i n i s t r o d e B o l i v i a 
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Supremo seor Pichardo; doctor Mar 
tmez Ortiz; Alcalde Municipal doctor 
Varona Suárez; coronel Jefe de h 
^íarina cubana señor Morales Coello 
y su ayudante señor Calzadllla. 
Los honores de ordenanza estuvl». 
ron a cargo de las 2a. y 5a. comm", 
ñías de artillería con bandera y bais 
lia al mando del comandante Drlgg y 
un escuadrón de cabalelrfa al man-
de del teniente señor Jiménez. 
E l doctor Calderón fué copducldo a 
la mansión Presidencial y reintegrado 
a su residencia del "Hotel Sevilla1 
en uno de los coches de Palacio, sien-
do acompañado, en ambos casos, por 
<*} introductor de ministros de la Se-
cretaría de Estado señor Soler y t\ 
Ayudante del general Menocal señor 
Cárdenas, dando la guardia de honor 
pn la ida y regreso la fuerza monta-
da ya dicha. 
E l señor Ministro fu¿ recibido en 
Palacio a los acordes del himno de 
Tayamo y despedido con el himno de 
su país. 
El libro de Girall 
U n j u i c i o a u r o r i z a d o 
E l gran escritor y orador cubano 
doctor don Mariano Aramburo, qi» de I 
tanto concepto goza como pensador i 
y como crítico, han enviado a núes- I 
tro compañero P. Giralt, con motlro I 
del libro titulado "Destallos de Arte ; 
y de Crítica", la honrosísima carta 
que reproducims a continuación: 
Sr. D. Pedro Giralt. 
Mi amigo de mi mayor estimación 
y afecto: Leyendo de nuevo estoy raí 
Destellos.., que por primera vez tu-
ve el gusto de ver a medida que los 
iba publicando el DIARIO y que pro-
piamente deberían calificarse de lu-
minosos, si esta palabra, como toda* 
lus de alabanza, no hubiera perdido 
aquí, por el abuso, su prístino vigor. 
Es el suyo de esos libros preciosos 
que contienen pasto mental inagota-
bie; que por mucho que se lean no 
d€jan de ofrecer cada vez algo nue-
vo y no visto en las lecturas anterio-
res. Sólo una vida como la de usted, 
tan dignamente empleada en el estu-
dio sabio de los hombres y las cosas, 
podría dar fruto tan nutritivo. 
A quien tiene el acierto por norma 
fija y compañera inseparable de sus 
obras no sería adecuado felicitarle 
por uno más. nunca dudoso y siem-
pre tan esperado como seguro. Me 
contentaré, pues, con expresarle mi 
agradecimiento por el valioso obse-
quio, que para mi provecho intelec-
tual y para regalo de mi gusto lite-
rario se ha servido usted hacerme, 
deseándole al mismo tiempo el mejor 
éxito editorial que quepa en nuestro 
medio, que no será en ningún caso 
e! que la obra merece y el que hubie-
ra obtenido, sin duda alguna, si la 
hubiera usted editado en Madrid, for-
mando parte de alguna de las acre-
ditadas bibliotecas modernas. 
Muy suyo buen amigo, 
Mariano Aramburo. 
La United fruit Co. 
Hemos sido muy gratamente sor-
prendidos por el anuncio luminoso 
que la "Gran Flota Blanca" exhibe 
en los aparadores de la sedería T.a 
Verdad", Monte 15. y en " E l Encan-
to", Galiano y San Rafael. 
E l arte y el ingenio rivalizan en 
un conjunto verdaderamente sor-
prendente, que ha atraído la aten-
ción del público felicitamos por cío 
al señor Daniel, Agente General en 
esta Isla, el cual es buen amigo no 
casa. 
C1086 lt.-6 
T E R N u U T P L A N I Q L 
m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
